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MISSION 
The Second Injury Fund functions within the South Carolina Workers' 
Compensation System. The mission of the Fund is twofold: 
1. To protect employers from having a higher cost for an employee's 
injury when that injury, combined with a prior injury or disability, produces medical 
costs or a disability that is substantially greater than the accident alone would have 
produced. This ensures that an employer is not made to suffer a greater monetary loss 
or increased insurance costs because it hires an employee who has a disability. 
2. To ensure payment of workers' compensation benefits to injured 
employees whose employers have failed to acquire necessary coverage. 
YEAR IN REVIEW 
The number of employers benefitting from the Second Injury Fund has 
increased to 1,636 and the number of employees benefitting from the Uninsured 
Employers' Fund has increased to 521. These increases are directly related to our 
continuing efforts to improve our claims management system. This includes upgrades 
and enhancements to the Claims Management System and the establishment of a 
Second Injury Fund Claims Review Team and a separate Uninsured Employers' Fund 
team. 
The use of our Medical Fee data base saved the Fund over 2.3 million dollars 
this year and again reduced the annual assessment by 1.1 %. 
This year we recovered 21.8% of monies paid out by the Uninsured 
Employers' Fund. This equals a 7.1% increase over the percent recovered in fiscal 
year 95/96 and 10.7% over the percent recovered in fiscal year 94/95. 
SECOND INJURY FUND 
Director 
The administration and operation of the Fund is the responsibility of the 
director who is appointed by and serves at the pleasure of the Budget and Control 
Board. 
Under the general supervision and management of the director are the Fund's 
four functional divisions. 
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C l a i m s  
T h e  C l a i m s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  e v a l u a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  a c t i o n  t o  r e a c h  a  f i n a l  d e c i s i o n  f o r  e a c h  c l a i m .  C o n f l i c t s  o f  a  n o n -
j u d i c i a l  m a t t e r  a r e  r e s o l v e d  i n  t h e  c l a i m s  d i v i s i o n .  
R e c o v e r i e s  
T h e  R e c o v e r i e s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e c o u p m e n t  o f  a l l  b e n e f i t s ,  
c o s t s  a n d  e x p e n s e s  p a i d  b y  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d .  T h e s e  r e c o u p m e n t s  a r e  
l e v i e d  a g a i n s t  t h e  e m p l o y e r  o r  w h o e v e r  w a s  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  
c l a i m .  
L e g a l  
T h e  L e g a l  D i v i s i o n  r e p r e s e n t s  t h e  F u n d  i n  c o n t e s t e d  h e a r i n g s  b e f o r e  t h e  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  i n  a l l  a p p e a l s  t o  h i g h e r  c o u r t s .  
A d m i n i s t r a t i v e  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e r n a l  p r o g r a m s ,  a s s e s s m e n t ,  
f i n a n c e ,  b u d g e t i n g ,  h u m a n  r e s o u r c e s  a n d  s t a f f  d e v e l o p m e n t .  T h e y  a r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  
f o r  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  t o  t h e  D i r e c t o r  a n d  t h e  t w o  c l a i m s  d i v i s i o n s .  
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KEY PERSONNEL 
OFFICE OF THE DIRECTOR 
Douglas P. Crossman, Director 
CLAIMS DIVISION 
Gail Deal, Director of Claims 
RECOVERIES DIVISION 
Ann P. Corley, Director ofRecoveries 
LEGAL DIVISION 
Brooks Shealy, Chief Counsel 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
Michael T. Harris, Director of Management Services 
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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  T H E  A G E N C Y  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w  c r e a t e s  
t h e  F u n d  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  a g e n c y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  F u n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n s  4 2 - 9 - 4 0 0  a n d  4 2 - 9 - 4 1 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  l i s t s  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  r e i m b u r s e m e n t :  
1 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  h a v e  a  p r i o r  p e r m a n e n t  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t  o f  
s u c h  s e r i o u s n e s s  a s  t o  c o n s t i t u t e  a  h i n d r a n c e  o r  o b s t a c l e  t o  o b t a i n i n g  
e m p l o y m e n t  o r  r e - e m p l o y m e n t .  
2 .  ( a )  T h e  e m p l o y e r  m u s t  p r o v e  t h a t  h e  h a d  k n o w l e d g e  o f  t h e  p e r m a n e n t  
p h y s i c a l  i m p a i r m e n t  a t  t h e  t i m e  t h e  e m p l o y e e  w a s  h i r e d  o r  r e t a i n e d  
w h e n  a  c l a i m  i s  m a d e  f o r  r e i m b u r s e m e n t ;  o r  
( b )  T h e  e m p l o y e r  m a y  q u a l i f y  f o r  r e i m b u r s e m e n t  i f  h e  c a n  p r o v e  t h a t  t h e  
d i d  n o t  h a v e  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  e m p l o y e e ' s  p r e - e x i s t i n g  p h y s i c a l  
i m p a i r m e n t ,  b e c a u s e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  c o n d i t i o n  w a s  c o n c e a l e d  b y  t h e  
e m p l o y e e  o r  w a s  u n k n o w n  t o  t h e  e m p l o y e e .  
3 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  s u s t a i n  a  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n a l  i n j u r y :  
( a )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  f o r  d i s a b i l i t y  a n d / o r  
m e d i c a l  c o s t  t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  
h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  
c o m b i n a t i o n  w i t h  o r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t .  
( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t .  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  d e a t h  
w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e - e x i s t i n g  
i m p a i r m e n t .  
4 .  A n  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o d e  n o w  r e q u i r e s  a s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  
r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  F u n d ,  t h e  i n s u r e r  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  c e r t i f y  
t h a t  t h e  m e d i c a l  a n d  i n d e m n i t y  r e s e r v e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  
t h r e s h o l d  l i m i t s  o f  r e i m b u r s e m e n t .  
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Before the Fund can reimburse an employer, a disabled worker must suffer a 
subsequent injury. This injury must combine with or aggravate the prior impairment, 
thus causing liability substantially greater than that which would have occurred from 
the subsequent injury alone. This is the basic concept of Second Injury Fund 
legislation, and without this substantial increase in liability, the employer has not been 
placed at a disadvantage. Therefore, he would not be eligible for reimbursement. 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1996-1997 
Balance from previous year 
Receipts 
$39,865,060.33 
Investments ...................... . ........ .. . $3,351 ,536.70 
No Next-of-Kin Benefit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $34,000.00 
Assessments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $57,414,831.04 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $23 7, 140.16 
Total ...... . .. . ....... . ................ . ......... $61 ,037,507.90 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund ......... . .......... . ... $58,154,248.08 
Administrative Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 ,224, 15 6. 3 7 
Total ................ .. . . .................. . ..... $59,378,404.45 
Balance in Fund @ 30 June 1997 .. . ....... . ...... .. ... $41 ,524,163 .78 
(Including Fiscal Month 13) 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST SECOND INJURY FUND 
Claims Carried From 1995-1996 ... . ..... .. ... . ......... . . . . .. 7,198 
New & Reopened Claims Filed 
Against the Fund in 1996-97 .... .. ................... ... .... 7,428 
Claims Closed ............ . ............ . . . .... . .. . . . . . ... . 7,393 
Claims Open at End ofFiscal Year 1996-97 . . . ....... ... ........ . 7,233 
Total Number of SIF Claims Paid ... . . . ........ . ... . .. . .. ... . . 2, 773 
Average Amount Paid Per Claim ............ . .... . .. .. ... $20,971.60 
Total Number ofDisbursements .... . ........... . .. ..... .. . . .. 5,295 
Reimbursements Fiscal Year 1996-97 ... . .. .. ..... .... . $58,154,248.08 
Reimbursements Fiscal Year 1995-96 ... . .............. $54,751 ,616.02 
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L A P S E D  D E A T H  B E N E F I T S  P A I D  I N T O  F U N D  
1 3 5  
F a t a l  C a s e s  R e v i e w e d  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  . . . . .  $ 3 4 . 0 . 0 0 . 0 0  
• • •  0  •  0  •  0  •  0  •  '  
R e c o v e r y  . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 5  
H e a r i n g s  A g a i n s t  t h e  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8  
D e p o s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2  
A S S E S S M E N T S  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  f u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  s h a l l  b e  b y  
e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  d e f i n i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  
i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  s e l f - i n s u r e r s ,  a n d  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d )  i n  a  
m a n n e r  a s  f o l l o w s :  
E a c h  c a r r i e r  s h a l l ,  u n d e r  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n ,  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  F u n d  i n  a n  a m o u n t  
e q u a l  t o  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r o m  t h e  F u n d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  n e t  a s s e t s  i n  t h e  F u n d  a s  o f  J u n e  t h i r t i e t h  o f  t h e  s a m e  
f i s c a l  y e a r ,  w h i c h  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  s u c h  c a r r i e r  b o r e  t o  t h e  t o t a l  
b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  w h i c h  e n d e d  w i t h i n  
t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  A n  e m p l o y e r  w h o  h a s  c e a s e d  t o  b e  a  
s e l f - i n s u r e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  l i a b l e  f o r  a n y  a s s e s s m e n t s  i n t o  t h e  F u n d  
o n  a c c o u n t  o f  a n y  b e n e f i t s  p a i d  b y  h i m  d u r i n g  s u c h  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  A u g u s t  1 9 9 7  a n d  p a y m e n t s  
s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f  t h e  D i s b u r s e m e n t  i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 0 3 , 9 1 2 , 2 0 7 . 7 9  
L e s s  R e m a i n i n g  N e t  A s s e t s @  J u n e  3 0 ,  1 9 9 7  . . . . . . . . . . . .  $ 4 1 , 4 7 7 , 3 5 1 . 1 5  
E q u a l s  S I F  A s s e s s m e n t  f o r  1 9 9 6 - 9 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 2 , 4 3 4 , 8 5 6 . 6 4  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 6 2 , 4 3 4 , 8 5 6 . 6 4 )  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  ( $ 3 7 1 ,  7 2 4 , 4 2 0 . 0 0 )  e q u a l s  t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  
( . 1 6 7 9 6 0 0 6 2 )  a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
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SOUTH CAROLINA WORKERS' COMPENSATION UNINSURED 
EMPLOYERS' FUND 
The State Workers' Compensation Insolvency Fund, S.C. Code Section 
42-7-200, was established on February 24, 1982. On April26, 1989, an amendment 
to this Act placed the administration of the Fund with the South Carolina Second 
Injury Fund. On June 12, 1990, it was changed to the South Carolina Workers' 
Compensation Uninsured Employers' Fund. 
The mission of the Uninsured Employers' Fund is to ensure payment of workers' 
compensation benefits to injured employees whose employers have failed to acquire 
necessary coverage. 
For a claim to come within the scope of the Uninsured Employers' Fund, there 
must first be a finding by the Workers' Compensation Commission that an employer 
is subject to and in violation of the Workers' Compensation Law as a result of their 
failure to provide the necessary insurance coverage. If that determination is made, the 
Fund may then consider the merits of an employee's claim and pay or defend the claim 
as it deems necessary. Once the Uninsured Employers' Fund has paid a claim, it is 
entitled by statute to recover the benefits, costs and expenses from the employer or 
whoever is legally responsible for payment. 
UE FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1996-97 
Balance From Previous Year ...... ..... ....... ....... . .. $244,076.82 
Receipts 
Appropriations Transfers .... . . ... . . . . .. .... ... .. $2,000,000.00 
Recoupments ... ... ...... . ... . .... . ..... . . ... .. $520,443.44 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7,751.90 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,386,891.81 
. Balance in Fund@ 30 June 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $385,380.35 
(Including Fiscal Month 13) 
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C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  U N I N S U R E D  E M P L O Y E R S '  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  1 9 9 5 - 1 9 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4 3  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 6 - 9 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4 9  
C l a i m s  C l o s e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9 8  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6 - 9 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 9 4  
T o t a l  N u m b e r  o f U E  C l a i m s  P a i d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 2 1  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 4 , 5 8 1 . 3 7  
T o t a l  N u m b e r  o f D i s b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 0 8 0  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 6 - 9 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 2 , 3 8 6 , 8 9 1 . 8 1  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 5 - 9 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 , 7 8 0 , 0 3 4 . 4 8  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  5 1  
D e p o s i t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 2  
1 1  
EXHIBIT I 
DISBURSEMENTS TO INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
ALLIANZ GROUP 25,272.60 
Allianz Insurance Company 25,272.60 
ALLSTATE INSURANCE GROUP 316,492.04 
Allstate Insurance Company 316,492.04 
AMERICAN FINANCIAL GROUP 61,272.28 
American National Fire Insurance 23,762.34 
Great American Insurance Co. 37,247.19 
Transport Insurance Co. 262.75 
AMERICAN INTERN GROUP 1,190,140.63 
American Home Assurance 3,399.64 
Granite State Insurance Co. 237,156.15 
Ins. Co. of the State of P A 300,331.24 
National Union Fire (PA) 561,043.44 
New Hampshire Insurance Co. 88,210.16 
AMERISURE INSURANCE COMPANIES 201,477.20 
Michigan Mutual Insurance Co. 201,477.20 
AON CORPORATION GROUP 1,440.47 
Virginia Surety Company 1,440.47 
ARGONAUT INSURANCE GROUP 591,622.86 
Argonaut Insurance Company 390,921.32 
Argonaut-Midwest Insurance 200,701.54 
ATLANTIC AM/DELTA GROUP 422.80 
Georgia Casualty & Surety 422.80 
ATLANTIC MUTUAL COMPANIES 288,522.25 
Atlantic Mutual Insurance 288,522.25 
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A U T O - O W N E R S  G R O U P  
A u t o - O w n e r s  I n s u r a n c e  C o .  1 6 7 , 6 0 0 . 1 6  
B E R K S H I R E  H A T H A W A Y  
N a t i o n a l  L i a b i l i t y  &  F i r e  
8 , 5 4 0 . 9 0  
C A P I T A L  C I T Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
C H U B B  G R O U P  O F  I N S U R A N C E  C O .  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
P a c i f i c  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
V i g i l a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C I G N A G R O U P  
B a n k e r s  S t a n d a r d  I n s u r a n c e  
C i g n a  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
I n d e m n i t y  I n s u r a n c e  o f  N A  
I n s u r a n c e  C o .  o f  N .  A m e r i c a  
P a c i f i c  E m p l o y e r s  I n s u r a n c e  
C I N C I N N A T I  F I N A N C I A L  G R O U P  
C i n c i n n a t i  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C i n c i n n a t i  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C L A R E N D O N I N S U R A N C E G R O U P  
C l a r e n d o n  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
C N A I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  o f  N Y  
F i r e m e n s  I n s u r a n c e  N e w a r k  
K a n s a s  C i t y  F i r e  &  M a r i n e  
N a t i o n a l  F i r e  H a r t .  I n s .  C o .  
T r a n s c o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  
1 3 5 , 9 2 4 . 5 8  
2 4 , 9 2 2 . 8 4  
8 , 9 5 2 . 7 7  
3 2 , 5 0 0 . 6 2  
2 0 0 , 1 0 4 . 8 2  
1 4 8 , 1 6 6 . 4 4  
7 7 1 , 6 8 6 . 7 2  
4 7 2 , 6 2 5 . 8 5  
7 , 8 7 3 . 8 8  
1 6 1 , 3 5 8 . 1 7  
2 0 , 3 7 9 . 1 4  
1 , 8 1 0 . 0 7  
1 , 4 9 5 , 2 1 3 . 0 6  
7 3 5 , 8 1 7 . 5 8  
2 1 3 , 8 9 7 . 4 9  
2 6 7 . 8 9  
8 2 , 6 6 9 . 4 6  
3 3 , 2 4 7 . 1 3  
2 , 5 6 5 . 4 7  
6 2 2 , 7 5 6 . 0 1  
C O M P A N I O N  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  I N S .  
C U N A  M U T U A L  G R O U P  
C u m i s  I n s u r a n c e  S o c i e t y  
1 3  
1 4 , 5 6 3 . 6 5  
1 6 7 , 6 0 0 . 1 6  
8 , 5 4 0 . 9 0  
3 5 7 , 6 1 8 . 4 2  
1 6 9 , 8 0 0 . 1 9  
1 , 6 2 5 , 0 8 4 . 4 5  
1 6 9 , 2 3 2 . 0 5  
2 0 , 3 7 9 . 1 4  
3 , 1 8 8 , 2 4 4 . 1 6  
1 , 1 0 3 , 7 3 2 . 5 5  
1 4 , 5 6 3 . 6 5  
DODSON INSURANCE GROUP 118,551.02 
Casualty Reciprocal Exchange 118,551.02 
ELECTRIC MUTUAL GROUP 5,207.10 
Elect. Mut. Liability Ins. Co. 5,207.10 
EMPLOYERSCASUALTYCOMPANY 13,077.71 
FEDERATED MUTUAL GROUP 430,977.04 
Federated Mutual Insurance Co. 430,977.04 
FEDERATED RURAL ELECTRIC 731.18 
FIREMAN'S FUND COMPANIES 494,168.43 
American Auto Insurance Company 121,931.83 
American Insurance Company 120,604.74 
Associated Indemnity 37,587.84 
Fireman's Fund Insurance Co. 205,644.02 
National Surety CP 8,400.00 
FLORISTS' MUTUAL GROUP 219,389.65 
Florists' Mutual Insurance 219,389.65 
FRONTIER INSURANCE GROUP, INC. 45,394.02 
Frontier Insurance Company 45,394.02 
GENERAL ACCIDENT GROUP 515,924.57 
General Accident Ins. Amer. 515,924.57 
HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANIES 115,381.75 
Harleysville Mutual Ins. Co. 115,381.75 
HARTFORD INSURANCE GROUP 3,677, 776.29 
Hartford Accident & Indemnity 3,645,090.91 
Hartford Underwriters Ins. 19,000.14 
Twin City Fire Insurance 13,685.24 
HOME INSURANCE COMPANIES 1,283,152.31 
Home Indemnity Company 1,133,862.38 
Home Insurance Company 149,289.93 
INDIANA LUMBERMENS MUTUAL 1,604.47 
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J O H N  D E E R E  I N S U R A N C E  G R O U P  2 8 , 3 6 6 . 7 9  
J o h n  D e e r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  2 8 , 3 6 6 . 7 9  
K E M P E R  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  1 , 2 7 9 , 5 6 3 . 9 9  
A m e r i c a n  M f r s .  M u t u a l  I n s u r a n c e  1 2 3 , 6 9 1 . 7 7  
A m e r i c a n  M o t o r i s t s  I n s u r a n c e  1 9 1 , 3 2 1 . 0 9  
L u m b e r m e n s  M u t u a l  C a s u a l t y  9 6 4 , 5 5 1 . 1 3  
L E G I O N  I N S U R A N C E  G R O U P  
1 8 , 5 4 8 . 5 1  
L e g i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  1 8 , 5 4 8 . 5 1  
L I B E R T Y  M U T U A L  G R O U P  
6 , 6 6 7 , 1 3 5 . 3 5  
L i b e r t y  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  
1 1 2 , 3 7 9 . 5 5  
L i b e r t y  M u t u a l  F i r e  5 9 , 3 2 0 . 7 2  
L i b e r t y  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  6 , 4 9 5 , 4 3 5 . 0 8  
L U M B E R  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
1 9 , 2 9 5 . 0 3  
L u m b a r  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
1 9 , 2 9 5 . 0 3  
L U M B E R M E N ' S  U N D R G .  A L L I A N C E  
3 2 , 8 8 4 . 3 4  
N A T I O N A L  A M E R I C A N  I N S U R A N C E  
1 3 , 9 9 3 . 8 1  
N A T I O N W I D E  G R O U P  
2 ,  1 5 1 , 7 7 9 . 2 4  
E m p l o y e r s  I n s .  W a u s a u  
1 , 9 5 8 , 4 4 0 . 5 6  
N a t i o n w i d e  M u t u a l  I n s u r a n c e  1 9 3 , 3 3 8 . 6 8  
N O R T H W E S T E R N  N A T I O N A L  G R O U P  
3 3 , 5 5 8 . 7 3  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  I n s .  3 3 , 5 5 8 . 7 3  
O H I O  C A S U A L T Y  G R O U P  
6 2 , 2 9 6 . 2 4  
O h i o  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  C o .  6 2 , 2 9 6 . 2 4  
O L D  R E P U B L I C  G E N E R A L  G R O U P  
5 7 6 , 9 7 3 . 4 5  
B i t u m i n o u s  C a s u a l t y  C o r p .  4 6 2 , 7 3 0 . 6 7  
O l d  R e p u b l i c  I n s u r a n c e  1 1 4 , 2 4 2 . 7 8  
O R I O N  C A P I T A L  C O M P A N I E S  5 , 9 6 8 . 5 1  
F i r e  &  C a s u a l t y  I n s .  O f  C T  1 , 2 0 0 . 1 3  
S e c u r i t y  I n s u r a n c e  C o .  H a r t  4 , 7 6 8 . 3 8  
1 5  
PENN. NATIONAL INSURANCE COS. 273,796.22 
Penn. National Mutual Casualty 202,927.00 
Penn. National Insurance Co. 70,869.22 
PETROLEUM CASUALTY 1,074.20 
PHOENIX INSURANCE GROUP 111,289.58 
Credit General Insurance 111,289.58 
PREFERRED RISK GROUP 85,025.16 
Preferred Risk Mutual 85,025.16 
RELIANCE INSURANCE GROUP 774,298.01 
Reliance Insurance Company 89,155.76 
Reliance National Indemnity 412,059.18 
Reliance National Insurance Co. 273,083.07 
ROYAL & SUN ALLIANCE 388,050.86 
Royal Insurance Co. Of America 388,050.86 
SAFECOINSURANCECOMPANY 25,094.58 
General Insurance America 25,094.58 
SEIBELS BRUCE GROUP 79,954.97 
Consolidated American Ins. 2,709.19 
South Carolina Insurance 77,245.78 
SELECTIVE INSURANCE GROUP 350,426.29 
Selective Insurance of SE 350,426.29 
SENTRY INSURANCE GROUP 33,731.83 
Sentry Insurance A Mutual Co. 33,731.83 
ST. PAUL COMPANIES 696,647.17 
St. Paul Fire & Marine Ins. 696,647.17 
STATE AUTO INSURANCE COMPANY 54,437.20 
State Auto Mutual Insurance 54,437.20 
STATE FARM GROUP 41,325.94 
State Farm Fire & Casualty 41,325.94 
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T A L E G E N  I N S U R A N C E  G R O U P S  2 4 0 , 9 1 9 . 6 5  
I n d u s t r i a l  I n d .  C o m p a n y  4 5 , 7 8 8 . 5 4  
I n t e r n a t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  4 , 7 0 4 . 0 3  
N o r t h  R i v e r  I n s .  C o m p a n y  1 3 4 , 7 3 7 . 5 5  
U n i t e d  S t a t e s  F i r e  5 5 , 6 8 9 . 5 3  
T I G  H O L D I N G S  G R O U P  
8 , 0 7 0 . 8 1  
T I G  P r e m i e r  I n s u r a n c e  C o .  
8 , 0 7 0 . 8 1  
T O K I O  M A R I N E  &  F I R E  G R O U P  
6 6 3 . 8 3  
T o k i o  M a r i n e  &  F i r e  U S B  
6 6 3 . 8 3  
T R A V E L E R S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
7 0 4 , 9 4 8 . 4 9  
T R A V E L E R S  P C  G R O U P  
8 8 8 , 3 3 3 . 8 9  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o .  
2 4 , 1 3 0 . 5 8  
F a r m i n g t o n  C a s u a l t y  C o .  
1 2 5 , 1 3 0 . 5 6  
T r a v e l e r s  I n d e m n i t y  C o .  
7 0 8 , 0 7 2 . 6 0  
T r a v e l e r s  I n d e m n i t y  R I  
3 1 , 0 0 0 . 1 5  
U N I T E D  S T A T E S  F  &  G  G R O U P  
9 5 1 , 9 2 3 . 7 7  
F i d e l i t y  &  G u a r a n t y  I n s .  U n d r .  
1 1 , 2 1 2 . 1 7  
U n i t e d  S t a t e s  F  &  G  C o m p a n y  
9 4 0 , 7 1 1 . 6 0  
U T I C A  N A T I O N A L  G R O U P  
2 , 8 6 7 . 1 0  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
2 , 8 6 7 . 1 0  
V A N L I N E R  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
6 , 3 6 7 . 2 6  
W I N T E R T H U R  S W I S S  G R O U P  
3 7 , 4 7 3 . 9 7  
S o u t h e r n  F i r e  &  C a s u a l t y  3 7 , 4 7 3 . 9 7  
Z U R I C H  I N S U R A N C E  G R O U P  - U S  
1 , 6 1 0 , 4 1 0 . 6 2  
A m e r i c a n  G u a r a n t e e  &  L i a b .  6 5 , 6 4 1 . 4 6  
A s s u r a n c e  C o .  o f  A m e r i c a  3 0 0 , 6 2 2 . 0 6  
M a r y l a n d  C a s u a l t y  C o m p a n y  5 4 0 , 9 6 0 . 7 6  
N o r t h e r n  I n s u r a n c e  C o .  o f  N Y  3 4 , 5 8 1 . 7 9  
U n i v e r s a l  U n d e r w r i t e r s  I n s .  1 , 5 7 0 . 6 7  
V a l i a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  4 4 , 9 6 0 . 9 1  
Z u r i c h  A m e r i c a n  o f  I l l .  2 0 , 8 4 0 . 1 2  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  C o .  U S B  6 0 1 , 2 3 2 . 8 5  
1 7  
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
AAA COOPER TRANSPORTATION 
ALLIED SIGNAL, INC. 
ALUMAX, INC. 
AMERICAN YARD PRODUCTS 
AMERICAN YARN SPINNERS SIF 
AMICK PROCESSING, INC. 
ARKANSAS BEST CORPORATION 
ARVIN INDUSTRIES, INC. 
BLMONTAGUE 
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS 
BI-LO, INC. 
BLUE CIRCLE CEMENT 
BON SECOURS HEALTH SYSTEM 
BORDEN, INC. 
BRAELAN CORP. 
BROWNING-FERRIS INDUSTRIES 
BUILDERS TRANSPORT, INC. 
CAROLINA AGC TRUST FUND 
CAROLINA CANNERS, INC. 
CAROLINA POWER & LIGHT CO. 
CAROLINA ROOFERS & SHT. METAL CONTR. 
CASCADE CORPORATION 
CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF GREENVILLE 
COLUMBIA POULTRY FARMS 
COMMISSIONERS OF PUBLIC 
CONSOLIDATED FRIEGHTWAYS 
COOPER INDUSTRIES 
DILLARD DEPARTMENT STORES 
DIXIE YARNS, INC. 
DOWBRANDS, INC. 
DUKE ENERGY CORPORATION 
EI DUPONT DENEMOURS & CO. 
ELECTRIC COOP OF SC 
. ESAB WELDING PRODUCTS, INC. 
FEDERAL EXPRESS CORP. 
FIELDCREST CANNON, INC. 
FLOWERS INDUSTRIES, INC. 
FOOD LION, INC. 
18 
47,219.65 
17.50 
98,195.60 
3,240.65 
345,719.92 
102,241.28 
4,730.62 
49,515.93 
22,122.91 
149,394.29 
447,735.33 
3,311.10 
25,883.85 
45,687.79 
6,476.77 
87,152.86 
36,431.67 
315,893.20 
17,904.97 
23,389.91 
155,000.78 
2,608.93 
277,656.74 
69,157.77 
1,857.50 
116,161.90 
16,273.18 
1,454.95 
241,578.20 
40,020.62 
1,610.66 
248.01 
7,152.93 
283,912.81 
24,576.11 
35,615.53 
4,887.98 
14,420.84 
16,910.37 
51,747.05 
120,930.82 
G E O R G I A - P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
G R E E N W O O D  M I L L S  
G R E E N W O O D  P A C K I N G  P L T .  
H A M R I C K ' S ,  I N C .  
I .  H .  S E R V I C E S  
I N G L E S  M A R K E T  
I N T E R N A T I O N A L  P A P E R  
J A C K S O N  M I L L S ,  I N C .  
K  &  W  C A F E T E R I A S ,  I N C .  
K - M A R T  C O R P .  
K I M B E R L Y - C L A R K  C O R P O R A T I O N  
K O H L E R  C O M P A N Y  
L A - Z - B O Y  E A S T  
L I F E  I N S U R A N C E  C O .  O F  G E O R G I A  
L O W E S  
M A C K  M O L D I N G  C O M P A N Y  
M A R A T H O N  O I L  C O M P A N Y  
M A R R I O T T  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
M A U , I N C .  
M A Y F A I R  M I L L S ,  I N C .  
M A Y T A G  C O R P O R A T I O N  
M E D I C A L  S O C I E T Y  H E A L T H  S Y S T E M  
M O H A W K  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
M O R T O N  I N T E R N A T I O N A L  
M T .  V E R N O N  M I L L S ,  I N C .  
N A B I S C O ,  I N C .  
N A T I O N A L  S E R V I C E  I N D .  
O V E R N I T E  T R A N S P O R T A T I O N  C O .  
O W E N S  C O R N I N G  F I B E R G L A S S  
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O  T I M B E R  F U N D  
P E R F E C T I O N  H Y - T E S T  C O .  
P I E D M O N T  N A T U R A L  G A S  C O .  
P I G G L Y  W I G G L Y  C A R O L I N A  
R E E V E S  B R O T H E R S ,  I N C .  
R O A D W A Y  S E R V I C E S ,  I N C .  
R O C K W E L L  I N T E R N A T I O N A L  
R O P E R  C A R E A L L I A N C E  
R . R .  D O N N E L L E Y  &  S O N S  
R Y D E R  S Y S T E M S ,  I N C .  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P .  
S A N D E R S  B R O T H E R S  
S A R A  L E E  C O R P O R A T I O N  
1 9  
6 2 , 1 5 0 . 8 3  
5 6 , 2 9 9 . 8 1  
6 ,  7 3 7 . 9 3  
3 , 0 5 1 . 0 2  
1 1 , 4 4 5 . 1 2  
9 5 , 5 0 8 . 5 3  
3 9 2 , 7 8 4 . 1 5  
9 2 8 . 0 4  
7 0 , 2 1 2 . 2 5  
1 3 , 5 3 3 . 9 2  
2 3 , 4 5 6 . 1 7  
8 8 , 6 6 5 . 3 1  
7 , 4 5 8 . 0 0  
1 6 7 , 3 9 4 . 4 2  
1 0 0 , 5 6 6 . 4 0  
5 0 . 0 0  
1 4 4 , 0 5 5 . 9 0  
4 , 8 0 6 . 8 4  
2 2 , 5 9 4 . 8 7  
1 1 , 4 4 5 . 6 4  
6 8 , 0 4 2 . 3 2  
7 5 , 9 7 0 . 3 5  
4 5 , 0 2 9 . 3 0  
9 , 3 9 9 . 0 8  
4 , 6 9 2 . 9 0  
1 0 , 5 5 0 . 4 2  
9 4 , 6 6 6 . 8 6  
1 3 0 , 3 6 2 . 9 7  
5 6 , 9 8 2 . 4 5  
1 , 0 3 4 , 4 8 5 . 1 5  
1 , 3 2 6 , 0 1 9 . 0 5  
7 8 3 . 6 9  
1 , 8 0 8 . 8 8  
2 6 7 , 9 2 4 . 1 2  
3 8 7 , 1 2 3 . 1 5  
2 2 1 , 1 5 1 . 6 5  
1 3 0 , 5 2 4 . 3 3  
1 7 , 3 8 6 . 0 5  
7 , 0 3 1 . 4 2  
7 7 , 8 2 0 . 1 4  
8 1 , 7 0 9 . 7 1  
2 2 , 1 1 0 . 4 5  
2 2 , 4 1 6 . 7 7  
SC ASSOCIATION OF COUNTIES 
SC AUTO & TRUCK DEALERS ASSOC. 
SC CHAMBER OF COMMERCE 
SC MCDONALDS OPERATORS SIF 
SC MERCHANTS ASSOC. 
SC MUNICIPAL INS. TRUST 
SC P&C INS GUARANTY ASSOC. 
SC PETROLEUM MARKETERS ASSOC. 
SCSCHOOLBOARDINSURANCETRUST 
SCANA CORPORATION 
SCHOOL DIST. OF GREENVILLE COUNTY 
SCHAFER COMPANY, INC. 
SHERWIN-WILLIAMS CO. 
SHONEY'S, INC. 
SOUTHEASTERN FREIGHT LINES 
SOUTHEASTERN LUMBER MFG. SIF 
SPARTAN MILLS 
SPARTANBURG STEEL PRODUCTS 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 
STATE ACCIDENT FUND 
STONE CONTAINER 
SWIFT TRANSPORTATION CO. 
THE PANTRY 
TIETEX CORPORATION 
TRANSPORTATION EMPLOYERS 
VF CORPORATION 
WAFFLE HOUSE 
WARNER LAMBERT COMPANY 
WELLMAN, INC. 
WESTPOINT STEVENS 
WESTV ACO CORPORATION 
WHITE CONSOLIDATED IND. 
WINN DIXIE STORES, INC. 
WR GRACE & COMPANY 
20 
1,290,557.03 
1,028,681.94 
620,008.09 
3,105.55 
355,120.19 
480,958.44 
36,828.42 
101,716.07 
1, 728,874.62 
120,169.67 
70,039.86 
65,000.00 
3,774.20 
82,137.86 
464,902.84 
30,602.43 
166,709.64 
57,754.32 
493,282.53 
6,107,807.71 
116,463.55 
98,903.48 
144,838.64 
66,477.66 
127,256.23 
24,289.05 
27,617.87 
9,013.60 
240,617.63 
253,478.26 
92,435.87 
117,198.42 
1,308.61 
25,651.30 
E X H I B I T  I I  
A S S E S S M E N T S  L E V I E D  O N  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A L L M E R I C A  P  &  C  C O S  
A L L S T A T E  I N S  G R O U P  
A M E R  E C O N O M Y  I N S  C O  
A M E R  F I N A N C I A L  G R O U P  
A M E R  H A R D W A R E  M U T U A L  
A M E R  I N T E R N  G R O U P  
A M E R  S T A T E S  I N S  C O  
A M E R I S A F E  I N S  G R O U P  
A M E R I S U R E  C O M P A N I E S  
A O N  C O R P  G R O U P  
A R G O N A U T  G R O U P  
A T L A N T I C  A M / D E L T A  G R  
A T L A N T I C  M U T U A L  C O S  
A U T O - O W N E R S  G R O U P  
B A L D W I N  &  L Y O N S  G R P  
B E R K S H I R E  H A T H A W A Y  
B I T U M I N O U S  C A S  C O R P  
B R O T H E R H O O D  M U T U A L  
B U S I N E S S  I N S  G R O U P  
C A P I T A L  C I T Y  I N S  C O  
C E N T R A L  I N S  C O S  
C H U B B  G R P  O F  I N S  C O S  
C I G N A G R O U P  
C I N C I N N A T I  F I N  C O R P  
C L A R E N D O N  I N S  G R O U P  
C N A  I N S  G R O U P  
C O M M U N I O N  I N S  C O S  
C O M P A N I O N  P  &  C  I N S  
C O N S O L I D A T E D  I N T L  G R  
C O R E G I S  I N S  C O  
C R E D I T  G E N E R A L  
C U N A  M U T U A L  G R O U P  
D O D S O N  G R P  I N S U R E R S  
E A G L E  I N S  G R O U P  ( N Y )  
E L E C T R I C  I N S  C O  
E M C I N S  C O S  
2 1  
$ 5 , 3 5 2 . 3 8  
$ 2 9 , 1 2 2 . 9 3  
$ 8 7 9 . 4 4  
$ 9 0 , 1 6 0 . 9 6  
$ 4 , 3 0 9 . 5 2  
$ 4 , 1 2 5 , 9 8 2 . 7 6  
$ 1 9 2 , 8 3 4 . 1 1  
$ 1 3 4 . 0 3  
$ 1 6 4 , 1 2 6 . 0 0  
$ 2 9 , 8 4 6 . 8 4  
$ 3 1 1 , 0 3 4 . 9 9  
$ 5 , 3 3 8 . 7 8  
$ 7 8 , 8 6 8 . 5 0  
$ 5 2 2 , 3  7 1 . 9 2  
$ 2 8 , 7 8 5 . 8 4  
$ 1 5 , 8 5 1 . 5 7  
$ 2 1 7 , 9 0 0 . 1 3  
$ 1 , 8 7 5 . 4 4  
$ 2 2 , 3 6 7 . 2 4  
$ 2 4 8 , 4 3 3 . 4 2  
$ 2 0 , 9 0 3 . 6 4  
$ 3 2 8 , 4 9 4 . 4 4  
$ 1 , 6 3 4 , 0 1 2 . 2 3  
$ 3 5 3 , 2 8 9 . 2 1  
$ 2 9 , 0 9 9 . 5 8  
$ 2 , 3 2 3 , 1 8 3 . 1 0  
$ 3 , 3 8 0 . 2 0  
$ 1 , 1 3 8 , 5 5 7 . 9 3  
$ 2 , 1 2 0 . 1 6  
$ 4 , 2 1 3 . 4 5  
$ 2 9 8 , 5 7 3 . 0 3  
$ 1 3 , 0 2 2 . 6 2  
$ 1 6 3 , 3 1 0 . 9 3  
$ 1 5 , 4 8 4 . 4 1  
$ 1 4 6 , 6 7 5 . 1 6  
$ 3 , 1 5 4 . 9 6  
FAIRFAX FINANCIAL GR 
FARMERS INS GROUP 
FEDERATED MUTUAL GRP 
FEDERATED RURAL ELEC 
FID & DEPOSIT OF MD 
FIREMAN'S FUND COS 
FLORISTS' MUTUAL GRP 
FREMONT INS GROUP 
FRONTIER INS GRP INC 
GENERAL ACC INS GRP 
GENERAL CASUALTY WIS 
GULF INSCO 
HARLEYSVILLE INS COS 
HARTFORD INS GROUP 
HIGHLANDS INS GROUP 
HOME INS COMPANIES 
HOUSTON GEN INS CO 
INDIANA LUMBERMN MUT 
INDUSTRIAL IND CO 
INGGROUP 
INTERNAT INS CO 
JOHN DEERE INS CO 
KEMPER INS COS 
LEGION INS GROUP 
LffiERTY MUTUAL GROUP 
LUMBER INS COMPANIES 
LUMBERMEN'S UNDRG AL 
MAIN ST AMERICA GRP 
MARKEL CORP GROUP 
MARYLAND CASUALTY CO 
MILLERS FIRST COS 
MOTORS INS GROUP 
NAT AMERICAN INS 
NAT FARMRS UN STANDARD INS 
NATIONWIDE GROUP 
NIPPON FIRE &MAR USB 
NORTH AMER SPECIALTY 
NORTH RIVER INS CO 
NORTHWSTN NAT INS GR 
OHIO CASUALTY GROUP 
OLD REPUBLIC GEN GRP 
ORION CAPITAL COS 
PCA PROP & CAS INS 
22 
$344.65 
$11,082.34 
$240,970.96 
$1,745 .94 
$40.98 
$772,685.32 
$55,807.25 
$20.83 
$257.82 
$396,297.74 
$24.02 
$2,086.23 
$223,012.33 
$2,665,279.11 
$22,589.96 
$281,233.34 
$13,160.68 
$83,708.10 
$23,493 .75 
$79.78 
$10,835 .10 
$53,479.16 
$1,329,129.61 
$203,213 .70 
$4,631,059.49 
$38,420.02 
$275,548.90 
$205,208.06 
$2,142.50 
$755,779.30 
$4,857.57 
$0.00 
$5,899.60 
$1,710.84 
$227,455.71 
$0.00 
$0.00 
$45,930.69 
$736.84 
$79,459.55 
$115,698.11 
$226,534.29 
$77,653 .82 
P E N N L U M B E R M E N S M U T  
P E N N  M I L L E R S  M U T  G R P  
P E N N  N A T  I N S  C O S  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  
P M A G R O U P  
P R E F E R R E D  R I S K  G R O U P  
P S M  I N S  C O M P A N I E S  
R E G E N T  I N S  C O  
R E L I A N C E  I N S  G R O U P  
R E P U B L I C  W E S T E R N  I N S  
R I S C O R P  I N C  G R O U P  
R O Y A L  &  S U N  A L L I A N C E  
S A F E C O  I N S  C O M P A N I E S  
S E I B E L S  B R U C E  G R O U P  
S E L E C T I V E  I N S  G R O U P  
S E N E C A  I N S  C O  
S E N T R Y  I N S  G R O U P  
S O U T H E R N  F I R E  &  C A S  
S O U T H E R N  M U T  C H U R C H  
S O U T H E R N  P I L O T  I N S  
S T  P A U L  C O M P A N I E S  
S T A R  I N S  C O  ( M I )  
S T A T E  A U T O  I N S  C O S  
S T A T E  F A R M  G R O U P  
S U M I T O M O  M A R & F I R  U S B  
T I G  H O L D I N G S  G R O U P  
T O K I O  M & F  U S B  G R O U P  
T R A N S P O R T  I N S  C O  
T R A V E L E R S  I N S  C O  
T R A V E L E R S  P C  G R O U P  
U L L I C O  G R O U P  
U N I G A R D  S E C U R I T Y  I N S  
U N I T E D  S T A T E S  F & G  G R  
U N I T E D  S T A T E S  F I R E  
U N I V E R S A L  U N D R S  I N S  
U T I C A  N A T L  I N S  G R O U P  
V  A N L I N E R  I N S  C O  
V I K  B R O T H E R S  I N S  G R P  
W  R  B E R K L E Y  C O R P  G R P  
W A U S A U  I N S  C O S  
W E S T F I E L D  C O M P A N I E S  
Y A S U D A  F I R E  &  M A R I N E  
Z U R I C H  I N S  G R O U P - U  S  
2 3  
$ 5 , 8 6 5 . 0 0  
$ 1 9 , 4 2 6 . 7 6  
$ 2 9 1 , 1 2 0 . 8 1  
$ 3 , 5 4 5 . 9 7  
$ 1 6 3 , 2 0 0 . 4 1  
$ 9 4 , 5 4 3 . 8 8  
$ 7 , 3 1 3 . 8 2  
$ 2 6 3 . 1 9  
$ 1 , 0 2 0 , 1 4 3 . 9 0  
$ 1 , 1 2 5 . 1 6  
$ 1 3 , 8 5 9 . 3 9  
$ 6 9 5 , 4 3 5 . 7 8  
$ 7 0 , 0 1 5 . 6 6  
$ 2 7 , 3 5 1 . 7 9  
$ 4 4 3 , 1 3 0 . 2 1  
$ 5 4 . 0 8  
$ 9 0 , 6 2 3 . 3 6  
$ 1 2 2 , 0 7 8 . 7 5  
$ 7 , 3 7 5 . 8 0  
$ 1 1 , 1 7 2 . 3 7  
$ 4 7 3 , 8 9 7 . 4 7  
$ 1 8 , 2 7 7 . 4 1  
$ 1 0 5 , 8 3 2 . 8 1  
$ 1 3 7 , 1 7 1 . 1 4  
$ 7 0 6 . 7 8  
$ 2 4 1 , 8 3 9 . 9 8  
$ 4 7 , 2 5 3 . 7 2  
$ 1 , 2 5 9 . 2 0  
$ 3 5 6 , 9 6 6 . 8 6  
$ 4 , 0 1 6 , 5 7 2 . 9 0  
$ 3 , 4 4 4 . 0 2  
$ 7 1 . 3 8  
$ 3 0 2 , 9 5 5 . 9 5  
$ 1 4 3 , 9 9 2 . 8 3  
$ 2 1 , 0 9 2 . 5 9  
$ 1 , 9 9 3 . 1 8  
$ 4 6 , 5 8 9 . 2 7  
$ 2 3 , 7 2 3 . 6 9  
$ 7 4 , 1 3 1 . 1 9  
$ 2 , 1 6 1 , 4 3 7 . 2 2  
$ 2 8 . 7 2  
$ 8 3 , 8 3 9 . 1 1  
$ 7 7 4 , 5 3 1 . 0 3  
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A.O. SMITH CORPORATION 
AAA COOPER TRANSPORTATION 
ALBANY INTERNATIONAL CORPORATION 
ALLIED-SIGNAL, INC. 
ALUMAX, INC. 
AMERICAN FREIGHTWAYS, INC. 
AMERICAN IT ALlAN PASTA COMPANY 
AMERICAN SECURITY OF GREENVILLE, INC. 
AMERICAN YARN SPINNERS SIF 
MERON,INC. 
AMICK PROCESSING, INC. 
AMOCO CORPORATION 
ARKANSAS BEST CORPORATION 
ARVIN INDUSTRIES, INC. 
ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY 
AT&T CORP. 
AT&T NASSAU METALS CORPORATION 
AVERITT EXPRESS, INC. 
AVONDALE MILLS 
B.L. MONTAGUE COMPANY, INC. 
BEAULIEU OF AMERICA, INC. 
BECTON DICKINSON AND COMPANY 
BELLSOUTH ADVERTISING & PUBLISHING CORP. 
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. 
BI-LO, INC. 
BLUE CIRCLE, INC. 
BON SEC OURS HEALTH SYSTEM, INC. 
BORDEN, INC./QUALITY ASSURANCE 
BRAELAND CORPORATION 
BROWNING-FERRIS INDUSTRIES, INC. 
BRUNOS, INC. ET AL 
BUILDERS TRANSPORT, INC. 
C.R. BARD, INC. 
CAL-MAINE FOODS, INC. 
CALffiER SYSTEM, INC. 
CAROLINA CANNERS, INC. 
CAROLINA FREIGHT CORPORATION 
CAROLINA POWER & LIGHT COMPANY 
CAROLINAS ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS SIF 
CAROLINAS ROOFING & SHEET METAL CONTRACTORS SIF 
CASCADE CORPORATION 
24 
$45,235.17 
$15,034.27 
$15,054.43 
$66,077.17 
$29,627.48 
$12,471.20 
$1,832.78 
$26,547.60 
$161,171.12 
$713.83 
$63,810.21 
$86,826.1 1 
$30,391.03 
$16,325.89 
$45,175 .38 
$34,351.70 
$1,842.69 
$13,696.64 
$18,650.45 
$3,489.71 
$8,295.55 
$11,209.49 
$1,146.50 
$107,326.48 
$347,770.38 
$1,955.06 
$48,017.09 
$22,143.35 
$1,346.20 
$27,503.96 
$1,615.61 
$95,738.41 
$5,583 .66 
$4,016.60 
$31,252.66 
$24,587.67 
$13,466.03 
$40,351.73 
$682, 120.41 
$209,885.75 
$20,345.84 
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
C I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C M I  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
C O A T S  N O R T H  A M E R I C A  
C O L U M B I A  H C A  H E A L T H C A R E  C O R P O R A T I O N  
C O L U M B I A P O U L T R Y F A R M S ,  I N C .  
C O M M I S S I O N E R S  O F  P U B L I C  W O R K S  
C O N E  M I L L S  C O R P O R A T I O N  
C O N O C O ,  I N C .  
C O N S O L I D A T E D  F R E I G H T W A Y S  C O R P  O F  D E L A W A R E  
C O O P E R  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
C O U N T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C R A C K E R  B A R R E L  O L D  C O U N T R Y  S T O R E ,  I N C .  
C R O W N  C E N T R A L  P E T R O L E U M  C O R P O R A T I O N  
C U L P ,  I N C .  
C U M M I N S  E N G I N E  C O M P A N Y ,  I N C .  
D A I R Y M E N ,  I N C .  
D A N A  C O R P O R A T I O N  
D E L T A  W O O D S I D E  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
D I L L A R D  D E P A R T M E N T  S T O R E S ,  I N C .  
D I X I E  Y A R N S ,  I N C .  
D O L L A R  G E N E R A L  C O R P O R A T I O N  
D O W B R A N D S ,  I N C .  
D U K E  E N E R G Y  C O R P  
E . I .  d u P O N T  d e N E M O U R S  &  C O M P A N Y  
E A S T M A N  C H E M I C A L  C O M P A N Y  
E L E C T R I C  C O O P E R A T I V E S  O F  S . C .  S I F  
E M E R S O N  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
E S A B  W E L D I N G  P R O D U C T S ,  I N C .  
E S T E S  E X P R E S S  L I N E S  
F E D E R A L  E X P R E S S  C O R P O R A T I O N  
F E D E R A T E D  D E P A R T M E N T  S T O R E S ,  I N C .  
F I E L D C R E S T  C A N N O N ,  I N C .  
F I R S T  U N I O N  C O R P O R A T I O N  
F L O W E R S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
F L O Y D  S .  P I K E  E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R ,  I N C .  
F L Y I N G  J  I N C .  
F O O D  L I O N ,  I N C .  
F R I G I D A I R E  H O M E  P R O D U C T S  
F R I T O - L A  Y ,  I N C .  
G E O R G I A - P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
2 5  
$ 1 3 7 , 8 2 0 . 6 4  
$ 1 3 3 , 2 6 3 . 8 8  
$ 1 2 4 ,  1 9 4 . 7 1  
$ 8 3 , 5 4 1 . 8 2  
$ 6 7 , 6 0 1 . 2 4  
$ 5 , 2 1 3 . 6 5  
$ 3 , 7 4 4 . 3 3  
$ 6 9 , 0 2 7 . 2 2  
$ 8 , 7 3 2 . 9 2  
$ 3 8 , 9 1 7 . 8 6  
$ 1 , 4 6 6 . 8 0  
$ 3 5 , 9 3 9 . 9 3  
$ 3 6 , 5 7 5 . 6 5  
$ 5 4 , 5 3 7 . 8 1  
$ 3 3 , 8 8 6 . 2 8  
$ 8 , 8 1 4 . 8 8  
$ 1 6 , 9 3 7 . 2 6  
$ 2 , 4 5 4 . 2 3  
$ 3 5 0 . 7 0  
$ 4 8 , 9 3 3 . 6 5  
$ 5 8 , 7 5 4 . 7 8  
$ 1 5 , 7 5 6 . 3 3  
$ 3 , 4 3 6 . 6 3  
$ 1 6 , 6 5 9 . 6 2  
$ 5 , 9 5 4 . 1 8  
$ 5 5 3 , 0 8 5 . 4 3  
$ 6 5 , 0 3 9 . 5 1  
$ 9 , 6 4 9 . 6 4  
$ 1 0 6 , 9 3 7 . 3 2  
$ 3 , 9 4 1 . 0 1  
$ 2 7 , 2 3 7 . 2 4  
$ 2 , 1 2 0 . 5 0  
$ 9 4 , 3 1 3 . 2 7  
$ 8 4 8 . 5 3  
$ 2 0 , 2 4 7 . 5 9  
$ 2 , 2 0 3 . 8 0  
$ 5 5 , 7 5 4 . 1 7  
$ 5 6 , 4 6 1 . 7 9  
$ 9 , 2 1 5 . 1 3  
$ 1 5 6 , 6 9 1 . 4 5  
$ 8 5 , 2 7 1 . 6 4  
$ 1 1 , 3 1 0 . 7 7  
$ 1 2 3 , 7 3 1 . 9 8  
GERBERPRODUCTSCONWANY 
GOLD KIST, INC. 
GOLDENPOULTRYCONWANY 
GOWER CORPORATION 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CONWANY 
GREDE FOUNDARIES, INC. 
GREENBAX ENTERPRISES, INC. 
GREENWOOD MILLS 
GREENWOOD PACKING PLANT 
GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION 
HAMRICK'S, INC. . 
HEALTHSOUTH REHABILITATION CORPORATION 
HOLIDAY HOSPITALITY CORPORATION 
HOLNAM, INC. 
HYATT CORPORATION 
I H SERVICES, INC. 
INGLES MARKET, INC. 
INTERNATIONAL PAPER 
J.C. PENNEY CONWANY, INC. 
JACKSON MILLS, INC. 
JAMES RIVER CORPORATION 
JANNOCK, INC. 
K & W CAFETERIAS, INC. 
K-MART CORPORATION 
KENNECOTT RIDEGWAY MINING CONW ANY 
KIMBERLY CLARK CORPORATION 
KNIGHT TEXTILE CORPORATION 
KOHLERCONWANY 
KORN INDUSTRIES, INC. 
KREIGER CORPORATION 
LA-Z-BOY CHAIR CONW ANY 
LffiERTY NATIONAL LIFE INSURANCE CONWANY 
LIFE INSURANCE CONW ANY OF GEORGIA 
LOWES CONW ANIES, INC. 
M.B. KAHN CONSTRUCTION CONWANY, INC. 
MACK MOLDING CONW ANY, INC. 
MADISON INDUSTRIES, INC. 
MARATHON OIL CONWANY 
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 
MAU, INC. 
MAYFAIR MILLS, INC. 
MA YTAG CORPORATION 
MCDONALDS CORPORATION 
26 
$8,610.30 
$32,734.91 
$82,140.03 
$15,169.98 
$9,486.22 
$15,886.33 
$57,162.02 
$125,490.18 
$43,601.42 
$14,761.84 
$6,318.66 
$17,606.58 
$21,082.01 
$9,139.38 
$9,526.69 
$21,310.60 
$105,860.19 
$199,635.65 
$15,424.61 
$39~ 930 . 32 
$31,864.38 
$7,024.59 
$23,774.58 
$84,564.53 
$6,516.35 
$89,152.19 
$12,380.67 
$79,721.57 
$34,206.07 
$22,218.60 
$35,745 .76 
$1,771.64 
$13,136.16 
$166,148.78 
$49,532.60 
$2,765 .13 
$11,644.34 
$18,939.18 
$35,271.28 
$22,597.18 
$80,553.65 
$21,506.28 
$19.15 
M E A D  C O R P O R A T I O N  
M O R A  W K  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
M O N R O E A U T O E Q U W M E N T C O N W A N Y  
M O R T O N  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
M O U N T  V E R N O N  M I L L S ,  I N C .  
N A B I S C O ,  I N C .  
N A S H  J O H N S O N  &  S O N S '  F A R M S ,  I N C .  
N A T I O N A L  H E A L T H C A R E  L P  
N A T I O N A L  S E R V I C E  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
N A T I O N A L  W E L D E R S  S U P P L Y  C O . ,  I N C .  
N A T I O N S B A N K  C O R P O R A T I O N  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E S ,  I N C .  
O V E R N I T E  T R A N S P O R T A T I O N  C O N W A N Y  
O W E N S  C O R N I N G  F I B E R G L A S  C O R P O R A T I O N  
P - I - E  N A T I O N W I D E ,  I N C .  
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O T I M B E R F U N D  
P  A R A - C H E M  S O U T H E R N ,  I N C .  
P A R K E R  H A N N I F I N  C O R P O R A T I O N  
P E R D U E  F A R M S ,  I N C .  
P E R F E C T I O N  H Y - T E S T  C O N W A N Y  
P H I L L I P S  P E T R O L E U M  C O N W  A N Y  
P I E D M O N T  N A T U R A L  G A S  C O . ,  I N C .  
P I G G L  Y  W I G G L Y  C A R O L I N A  C O . ,  I N C .  
P L A N T A T I O N  P I P E  L I N E  C O N W  A N Y  
P L A T T  S A C O - L O W E L L  C O R P O R A T I O N  
P L O O F  T R U C K  L I N E S ,  I N C .  
P R E M A R K  I N T E R N A T I O N A L ,  I N C .  
P R O C T E R  &  G A M B L E  M F G . ,  C O .  
P R O V I D E N C E  H O S P I T A L  
Q U O R U M  H E A L T H  G R O U P ,  I N C .  
R . R .  D O N N E L L Y  &  S O N S  C O N W  A N Y  
R E E V E S  B R O T H E R S ,  I N C .  
R O C K W E L L  I N T E R N A T I O N A L  C O R P O R A T I O N  
R O L L I N S ,  I N C .  
R O P E R  C A R E A L L I A N C E ,  I N C .  
R Y D E R  S Y S T E M ,  I N C .  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P O R A T I O N  
S . C .  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  S I F  
S . C .  A U T O M O B I L E  D E A L E R S  A S S O C .  S I F  
S . C .  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  M A N U F A C T U R E R S  S I  T R U S T  
S . C .  H O M E  B U I L D E R S  S I F  
S . C .  M C D O N A L D S  O P E R A T O R S  S I F  
2 7  
$ 4 , 0 4 2 . 4 6  
$ 7 4 , 6 6 3 . 4 5  
$ 3 5 . 1 0  
$ 1 3 , 6 8 0 . 6 8  
$ 6 9 , 7 2 2 . 7 4  
$ 9 , 9 2 7 . 1 1  
$ 1 , 5 3 2 . 9 7  
$ 2 4 , 5 4 4 . 3 4  
$ 1 8 , 8 3 2 . 6 9  
$ 1 , 1 6 9 . 1 7  
$ 2 6 , 0 4 0 . 5 3  
$ 1 3 , 6 6 8 . 4 2  
$ 8 2 , 0 2 0 . 4 4  
$ 9 0 , 3 5 2 . 7 7  
$ 5 0 1 . 0 2  
$ 1 , 3 2 4 , 9 5 3 . 9 6  
$ 1 , 2 3  7 '  7 9 3  . 2 7  
$ 3 , 3 7 9 . 3 6  
$ 5 , 1 3 9 . 4 1  
$ 1 2 , 2 5 1 . 5 1  
$ 1 3 7 . 3 9  
$ 3 6 , 1 2 0 . 6 5  
$ 8 , 1 7 2 . 6 0  
$ 6 6 , 4 6 7 . 3 4  
$ 2 , 6 9 2 . 2 3  
$ 2 4 1 . 0 2  
$ 2 , 0 7 5 . 9 9  
$ 8 9 , 1 5 7 . 2 3  
$ 6 , 5 1 9 . 3 7  
$ 4 , 4 3 7 . 3 4  
$ 3 1 , 2 2 6 . 6 3  
$ 3 1 , 2 2 0 . 9 2  
$ 1 1 6 , 9 6 9 . 2 3  
$ 2 5 , 2 0 1 . 5 7  
$ 2 1 , 2 4 7 . 1 2  
$ 6 4 , 9 6 3 . 7 6  
$ 1 6 , 4 4 8 . 1 6  
$ 1 9 5 , 0 6 0 . 5 9  
$ 1 , 2 4 0 , 0 9 5 . 8 3  
$ 7 3 7 , 0 1 1 . 4 4  
$ 5 9 1 , 7 6 8 . 8 2  
$ 6 4 , 7 4 5 . 9 2  
$ 5 1 , 1 7 8 . 4 4  
S.C. MERCHANTS ASSOCIATION SIF 
S.C. MUNICIPAL SELF-INSURANCE TRUST FUND 
S.C. PETROLEUM MARKETERS ASSOCIATION SIF 
S.C. SCHOOL BOARDS SELF-INSURANCE TRUST FUND 
SAIA MOTOR FREIGHT LINE, INC. 
SANDERS BROTHERS, INC. 
SARALEE CORPORATION 
SCANA CORPORATION 
SCHAFER COMPANY, INC. 
SEARS, ROEBUCK & COMPANY 
SHONEYS, INC. 
SONOCOPRODUCTSCOMPANY 
SOUTHEASTERN FREIGHT LINES, INC. 
SOUTHEASTERN LUMBER MANUFACTURERS SIF 
SOUTHERN NATIONAL BANK OF S.C. 
SPARTAN MILLS 
SPARTANBURG STEEL PRODUCTS, INC. 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 
STATE ACCIDENT FUND 
STONE CONTAINER CORPORATION 
SWIFT TRANSPORTATION CO., INC. 
TARGET STORES 
TERMINIX SERVICE, INC. 
TEXTRON, INC. 
THE LIBERTY CORPORATION 
THE LIMITED, INC. 
THE LOXCREEN COMPANY, INC. 
THE MAY DEPARTMENT STORES COMPANY 
THE PANTRY, INC 
THE SALVATION ARMY 
THE SCHOOL DISTRICT OF GREENVILLE COUNTY 
THE SHAW GROUP INC 
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 
THE STANLEY WORKS 
TIETEX CORPORATION 
TRANSPORTATION EMPLOYERS SELF-INSURERS TRUST 
TRANSUS, INC. 
UNILEVER UNITED STATES, INC. 
UNIROYAL, INC. 
UNITED MCGILL CORPORATION 
VARIETY WHOLESALERS, INC. 
VERMONT AMERICAN CORPORATION 
VF CORPORATION 
28 
$659,004.91 
$826,483.26 
$252,996.06 
$1,133,458.32 
$6,110.89 
$36,655.44 
$75,395.59 
$240,877.24 
$25,095 .92 
$2,263.09 
$98,934.19 
$16,482.76 
$137,812.41 
$69,552.43 
$2,752.36 
$140,815.70 
$64,106.16 
$387,445 .06 
$5,794,616.76 
$87,048.16 
$50,818.67 
$4,653.50 
$18,933 .13 
$6,800.20 
$11,766.95 
$1,137.59 
$11,221.41 
$98.09 
$74,871.56 
$393 .36 
$157,866.33 
$27,739.61 
$22,381.52 
$5,457.53 
$42,033 .52 
$96,068.28 
$192.31 
$17,575 .84 
$124.96 
$1,732.00 
$19,248.06 
$11,707.49 
$9,381.91 
V U L C A N  M A T E R I A L S  C O M P A N Y  
W . R .  G R A C E  &  C O M P A N Y  
W A C H O V I A  B A N K  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  N . A .  
W A F F L E  H O U S E ,  I N C .  
W A R N E R L A M B E R T C O M P A N Y  
W E L L I N G T O N  L E I S U R E  P R O D U C T S ,  I N C .  
W E L L M A N ,  I N C .  
W E S T I N G H O U S E  E L E C T R I C  C O R P O R A T I O N  
W E S T P O I N T  S T E V E N S ,  I N C .  
W E S T V  A C O  C O R P O R A T I O N  
W E Y E R H A E U S E R  C O M P A N Y  
W H I R L P O O L  C O R P O R A T I O N  
W H I T E  C O N S O L I D A T E D  I N D . ,  I N C .  
W I L L A M E T T E  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
W I N N  D I X I E  S T O R E S ,  I N C .  
Y E L L O W  F R E I G H T  S Y S T E M ,  I N C .  
2 9  
$ 4 9 , 3 6 1 . 1 1  
$ 5 0 , 3 0 7 . 7 3  
$ 3 7 , 7 4 4 . 1 5  
$ 5 1 , 8 2 0 . 5 5  
$ 2 4 , 4 5 9 . 8 6  
$ 7 , 0 4 6 . 9 3  
$ 1 2 9 , 2 0 7 . 8 1  
$ 9 5 , 2 2 9 . 8 3  
$ 1 3 6 , 8 4 3 . 2 8  
$ 1 8 2 , 7 0 8 . 3 0  
$ 5 , 0 9 4 . 7 3  
$ 9 , 7 4 1 . 5 2  
$ 5 9 , 3 8 7 . 6 5  
$ 3 6 , 0 2 4 . 5 8  
$ 2 1 0 , 2 3 9 . 9 8  
$ 1 2 , 8 6 1 . 0 4  
EXHIBIT III 
INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITTING FROM REIMBURSEMENTS 
291 NISSAN 
3M CORP 
A-THERMINC 
A1 COMFORT SYSTEMS 
AAA COOPER TRANSPORTATION 
AAA TRICOUNTY LOCK 
AARP/SCSEP 
ABCO INDUSTRIES 
ABF FREIGHT SYSTEM 
ACE TEXTILE AMERICA 
ACKERSON-STEVENS INC 
ADAMS ROBINSON ENTERPRISE 
ADDYSHARBORDODGE 
ADIDAS AMERICA 
ADO CORPORATION 
ADVANCE AUTO PARTS 
ADVANCE PLUMBING SERVICE 
ADVANCE STORES 
ADVANCED BUSINESS SYSTEMS 
ADVANCED TIRE & AUTO SERV 
ADVANTAGE FINANCIAL 
AHLSTROM PROCESS 
AIKEN AREA CNCL ON AGING 
AIKEN COUNTY 
AIKEN CTY SCH DIST 
AIKEN INDUSTRIES 
AIKEN PREP SCHOOL 
AIKEN REG MED CTR 
AIKEN VOC REHAB CTR 
AIRPORT DISPATCH 
ALBANY INTERNATIONAL 
ALEXANDER MACHINERY 
ALEXS RESTAURANT 
ALLEN SCHWALB 
. ALLENDALE COUNTY 
ALLIBERT INOAC 
ALLIED RESOURCE MGMT 
ALLIED SIGNAL 
ALLSTATE CRANE RENTAL 
30 
36,997.69 
29,707.15 
7,875.42 
7,324.83 
47,219.65 
4,297.84 
5,501.95 
3,115.01 
4,730.62 
13,323.85 
5,109.65 
656.52 
41,033 .93 
3,963.40 
17,020.11 
12,685.26 
23,812.83 
9,841.96 
780.13 
16,456.45 
32,005.08 
34,307.65 
87,860.21 
107,270.32 
556,850.00 
38,230.96 
6,061.20 
203,251.24 
957.62 
9,485 .13 
152,039.56 
6,678.92 
11,744.17 
18,439.32 
21,245.66 
3,156.98 
16,710.36 
10,447.33 
34,566.71 
A L M O N D  Q U A L I T Y  P R O D U C T S  
A L U M A X I N C  
A M  T U C K  I N C  
A M E R  S T A I N L E S S  &  A L L O Y  
A M E R A D A  H E S S  
A M E R I C A N  E N T E R P R I S E S  
A M E R I C A N  F A S T  P R I N T  
A M E R I C A N  G E N  L I F E  &  A C C  
A M E R I C A N  G R E E T I N G S  
A M E R I C A N  H O E C H S T  
A M E R I C A N  H O U S E  S P I N N I N G  
A M E R I C A N  K O Y O  
A M E R I C A N  N U K E M  C O R P  
A M E R I C A N  R E F U S E  S Y S T E M S  
A M E R I C A N  S O L I D  W O V E N  
A M E R I C A N  Y A R D  P R O D U C T S  
A M I  P I E D M O N T  M E D  C T R  
A M I C K  P R O C E S S I N G  I N C  
A M I D A  I N D U S T R I E S  
A M P A K Z O  
A N  W E B B E R  
A N  W E L D I N G  I N C  
A N D E R S O N  A R E A  M E D  C T R  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
A N D E R S O N  C T Y  F I R E  D E P T  
A N D E R S O N  C T Y  M R & D D  
A N D E R S O N  C T Y  S C H  D I S T  
A N D E R S O N  H O U S I N G  A U T H  
A N D E R S O N  M E D I C A L  C E N T E R  
A N D E R S O N  M E M O R I A L  H O S P  
A N D E R S O N  P L A C E  
A N D R E W S  M E T A L  W O R K S  
A N H E U S E R  B U S C H  C O M P A N I E S  
A N V I L  K N I T W E A R  
A O  S M I T H  
A P A C H E  B U I L D I N G  P R O D U C T S  
A P P L E  S O U T H  
A P P L I A N C E  &  T V  C T R  
A P P L I E D  L O G I S T I C  S Y S T E M S  
A R  R E I D  C O N S T  C O  
A R A  F O O D  S E R V I C E S  
A R C A D E  T E X T I L E  
A R R O W  A U T O M O T I V E  
3 1  
6 , 9 2 0 . 6 4  
9 8 , 1 9 5 . 6 0  
4 7 , 8 5 4 . 0 3  
7 , 2 0 5 . 0 3  
1 3 2 , 0 2 4 . 5 2  
6 5 , 9 5 3 . 3 2  
5 , 5 0 8 . 4 8  
9 , 4 4 5 . 1 9  
9 2 . 2 8  
1 4 , 9 8 4 . 8 7  
8 , 5 3 0 . 0 3  
6 6 3 . 8 3  
3 , 2 6 4 . 0 8  
5 1 , 7 3 5 . 0 4  
1 7 , 5 4 6 . 4 4  
3 , 2 4 0 . 6 5  
5 1 , 2 8 0 . 3 2  
1 0 2 , 2 4 1 . 2 8  
3 2 , 5 9 1 . 7 2  
1 6 2 , 5 2 9 . 8 6  
3 , 5 8 0 . 6 8  
9 7 0 . 5 3  
1 7 , 9 8 5 . 6 6  
4 5 , 7 7 2 . 3 1  
5 . 5 5 2 4 . 4 8  
2 , 8 6 7 . 2 5  
5 6 , 9 2 1 . 2 7  
9 , 1 7 6 . 1 1  
2 , 0 6 8 . 1 4  
4 , 0 3 5 . 6 0  
8 , 8 5 0 . 2 0  
1 3 5 , 8 0 8 . 3 6  
1 7 , 8 5 2 . 2 4  
9 , 0 5 8 . 3 8  
1 , 9 1 3 . 2 0  
2 5 , 1 8 7 . 9 8  
2 5 , 0 9 4 . 5 8  
5 0 , 2 5 7 . 7 6  
5 1 , 2 5 5 . 2 0  
6 , 9 2 0 . 1 4  
4 2 , 7 5 4 . 8 8  
1 , 4 6 7 . 0 0  
1 2 , 1 8 6 . 2 4  
ARROW STEEL PRODUCTS 
ASHMORE BROTHERS INC 
ASHWORTH BROTHERS 
ASPHALT CONST CO 
ASPLUNDH TREES 
AS TEN DRYER FABRICS 
AT&T GLOBAL INFO SOLUTION 
ATLANTA PROVISION CO 
ATLAS FOOD SYSTEMS 
ATLAS MARKETING 
ATLAS SERVICES 
AUGUSTA FIBERGLASS 
AUTO ZONE 
AVCO LYCOMING 
AVIS INC 
AVMINC 
AVXCORP 
AZALEA MOVING & STORAGE 
B&BFORDINC 
B&D CONTRACTORS 
B&DGRADING 
B&H USED CARS & PARTS 
BABCOCK CENTER 
BAKER ENTERPRISES 
BAKER HOSPITAL 
BAKER MATERIAL HANDLING 
BALL CORPORATION 
BALL FOSTER GLASS CONTAINER 
BALL INCON GLASS 
BALLENGER PAVING COMPANY 
BALLENGERS CUSTOM WOOD 
BAMBERG COUNTY 
BAMBERG CTY SCH DIST 
BANK AIR 
BANKS CONST CO 
BAPTIST MEDICAL CENTER 
BAR-B-QUE BARN 
BARGAIN CITY CLOTHING 
BARGE WAGENER INC 
BARNWELL COUNTY HOSPITAL 
BARNWELL CTY SCH DIST 
BASF 
BASIC ENTERPRISES 
32 
64,784.54 
3,476.18 
45,192.97 
52,640.96 
106,487.47 
68,916.39 
13,689.36 
7,901.06 
23,336.55 
43,225 .11 
38,605.01 
22,887.31 
28,137.45 
300.00 
41,894.77 
49,515 .93 
109,937.59 
7, 711.90 
5,732.14 
7,960.33 
62,296.24 
169.00 
17,704.94 
3,371.39 
8,392.31 
4,734.02 
1,515.85 
23,479.62 
19,357.03 
1,487.57 
37,247.22 
12,483.43 
16,861.52 
6,857.98 
11,048.39 
1,487.39 
2,656.06 
1,205.44 
168,173.90 
26,334.02 
40,604.42 
3,797.20 
28,009.70 
B A S I C  I N D U S T R I E S  
B A X T E R  I N T E R N A T I O N A L  
B A Y N E  M A C H I N E  W O R K S  
B C  M O O R E  &  S O N S  
B C B S  
B E & K  C O N S T  C O  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
BEAUFORTCOUNTYCOUNC~ 
B E A U F O R T  C T Y  S C H  D I S T  
B E A U F O R T  M E M O R I A L  H O S P  
B E A U F O R T  - J A S P E R  W A T E R / S E W E R  
B E A U T Y  U N L I M I T E D  
B E C H T E L  
B E C K E R  M A T E R I A L S  
B E E C H  I S L A N D  S A N D / G R A V E L  
B E L K  S I M P S O N  C A R P E T  
B E L K S  
B E L L  D I S T R I B U T I O N  
B E L L S O U T H  
B E L U E  T R U C K I N G  C O  
B E N C H M A R K  B~DERS 
B E N S O N  O L D S  N I S S A N  
B E N T O N  &  R H O D E S  L O G G I N G  
B E N T O N  D A R G A N  
B E R K E L E Y  C I T I Z E N S  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
B E R K E L E Y  C T Y  S C H  D I S T  
B E R K E L E Y  H E A T I N G  C O  
B E S C O I N C  
BESTB~DERS 
B E S T  W E S T E R N  I N N  
B E S T E E L  I N D U S T R I E S  
B E T H E A  B A P T I S T  H O M E  
B E T T E R  B R A N D S  
B E T T E R  B U S I N E S S  B U R E A U  
B E V E R A G E  A I R  
B F I  
B I - L O  I N C  
B f f i B C O M P A N Y  
B I G G E R  B R O T H E R S  
B~L V E R N O N  C H E V R O L E T  
B~L Y  J O N E S  &  S O N S  
B~LYROACH 
3 3  
2 9 , 5 7 3 . 6 9  
1 1 8 . 5 8  
1 , 2 9 4 . 8 4  
1 0 , 6 8 2 . 9 9  
1 , 0 8 9 . 5 5  
3 1 , 7 5 7 . 1 3  
5 , 8 5 6 . 1 9  
2 0 , 5 1 7 . 7 8  
2 8 , 7 6 0 . 5 1  
3 2 , 2 6 3 . 8 3  
2 3 , 1 5 5 . 5 6  
4 , 7 0 5 . 8 5  
2 1 8 , 9 1 2 . 0 4  
1 , 6 6 8 . 0 1  
1 0 3 , 3 6 8 . 2 6  
5 , 5 0 1 . 1 7  
3 3 , 0 0 1 . 0 5  
4 , 4 2 5 . 2 3  
1 4 9 , 3 9 4 . 2 9  
4 , 7 6 8 . 3 8  
5 3 6 . 3 0  
6 4 1 . 7 5  
1 6 , 5 7 9 . 1 3  
4 , 6 4 7 . 0 6  
2 4 . 0 0  
5 6 , 7 0 5 . 7 2  
1 9 , 7 1 3 . 0 5  
1 6 , 7 1 3 . 4 1  
2 2 , 8 8 7 . 3 4  
2 , 9 2 2 . 7 1  
5 , 7 9 1 . 7 1  
1 0 6 , 4 8 4 . 4 1  
2 1 , 5 1 7 . 8 0  
6 1 , 2 1 9 . 4 8  
1 , 3 7 6 . 3 8  
1 7 , 9 8 1 . 1 6  
8 7 , 1 5 2 . 8 6  
4 5 8 , 9 2 1 . 1 0  
6 2 , 1 8 9 . 3 4  
1 0 0 , 3 6 7 . 1 7  
9 9 3 . 1 8  
1 8 , 8 5 2 . 3 2  
1 7 , 4 0 1 . 6 9  
BILTON CHEV -GEO-PONT -OLDS 
BIRSCH INDUSTRIES 
BISHOPVILLE COTTON/GIN 
BLMONTAGUE 
BLACK & DECKER CORP 
BLACK RIVER ELECTRIC 
BLACK TRUCKING 
BLACKMON REALTY & CONST 
BLANTON SUPPLIES 
BLITCH PLUMBING 
BLUE CIRCLE CEMENT 
BLUMENTHAL MILLS 
BLYTHEWOOD CONST CO 
BMGMUSIC 
BMW 
BOB JONES UNIVERSITY 
BOHICKET MARINA 
BONSECOURSHEALTHSYSTEM 
BONITZ CONTRACTING CO 
BONNEAUS 
BORDEN INC 
BORG WARNER PROTECTIVE 
BOWERS ELECTRICAL 
BOYD & COMPANY 
BP SUN STAR CORP 
BRADSHAW FORD 
BRATCHERS SERVICE 
BRIDGE TERMINAL TRANSPORT 
BRIDGES TONE/FIRESTONE 
BRIGMAN FOOD DISTRIBUTORS 
BROADWAY BRUNSON & GATES 
BROOKSEL TEXTILES 
BROWN MEMORIAL 
BRUCCOLI CLARK LAYMAN 
BRUCESLANDSCAPING 
BRUNSON BUILDING SUPPLY 
BTR DUNLOP INC 
BUDGET RENT A CAR 
BUILDERS TRANSPORT INC 
BURGER KING 
BURNS NISSAN 
BURTON CO 
BUTLERS ELECTRIC SUPPLY 
34 
37,116.82 
4,990.02 
13,077.71 
22,122.91 
7,710.86 
731.18 
8,848.65 
86,313 .68 
8,065.58 
5,767.79 
3,311.10 
66,822.45 
82,148.04 
4,919.56 
215,248.08 
27,466.56 
8,108.31 
25,883.85 
197,772.93 
5,467.35 
45,687.79 
455.75 
38,914.20 
24,621.51 
4, 737.19 
1,907.97 
12,032.63 
4,359.37 
8.28 
3,521.03 
62,471.39 
23,900.47 
69.75 
122.00 
12,662.11 
2,156.11 
81.29 
5,082.13 
36,431.67 
16,330.84 
1,754.51 
147,222.94 
476.06 
. ,  
~ 
,  
B Y E R L Y  H O S P I T A L  
C  M A X W E L L  C H I L D R E N S  H O M E  
C & C L O G G I N G  
C & G  B U I L D E R S  
C O M M U N I T Y  C A S H  S T O R E S  
C A  T I M B E R S  I N C  
C A D D E L L  C O N S T  C O  
C A L f f i O G U E  C O N S T  C O  
C A L L I H A N  T E A L  S K E L L E Y  
C A L V I N  K L E I N  J E A N S  W E A R  
C A M P B E L L  T I L E  C O  
C A N A L  W O O D  C O R P  
C A N N O N  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
C A N N O N  T E M P O R A R Y  S E R V I C E  
C A P I T A L  C I T Y  R I G G I N G  
C A P S C O  
C A P S U G E L  
C A R C I N C  
C A R D  C A R E  
C A R E E R  H O R I Z O N S  
C A R L I S L E  T I R E  
C A R L L  A U T O M O T I V E  
C A R M E T C O  
C A R O L I N A  &  S O U T H E R N  P R O C E S S I N G  
C A R O L I N A  A S S E M B L I E S  
C A R O L I N A  C A F E  
C A R O L I N A  C A N N E R S  
C A R O L I N A  C O A S T A L  I N V E S T M E N T S  
C A R O L I N A  C O C A  C O L A  
C A R O L I N A  C O M M E R C I A L  H E A T  
C A R O L I N A  C O M M U N I T Y  A C T I O N  
C A R O L I N A  C O O L I N G / P L U M B I N G  
C A R O L I N A  F O R K L I F T S  
C A R O L I N A  G E O R G I A  B L O O D  
C A R O L I N A  H O S P I T A L  S Y S T E M  
C A R O L I N A  H Y G I E N E  
C A R O L I N A  P A C K A G I N G  
C A R O L I N A  P E R S O N N E L  S T A F F  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  C O  
C A R O L I N A  P R O D U C T S  I N C  
C A R O L I N A  S T E E L  C O R P  
C A R O L I N A  S U P P L Y  &  T E X T I L E  
C A R O L I N A  W E S T E R N  E X P R E S S  
3 5  
6 6 , 5 9 6 . 7 8  
3 0 , 6 8 9 . 5 2  
6 1 , 8 7 5 . 2 1  
1 0 4 , 2 1 3 . 7 4  
2 , 1 1 7 . 8 5  
1 3 , 9 4 0 . 3 2  
2 5 , 0 6 8 . 3 6  
2 , 9 8 7 . 9 8  
1 , 0 8 2 . 7 5  
1 4 , 6 1 8 . 3 3  
1 4 3 , 3 3 8 . 7 6  
8 , 2 9 4 . 5 2  
9 7 8 . 9 7  
3 , 9 6 5 . 7 9  
9 , 7 0 9 . 2 4  
1 4 , 3 5 6 . 0 5  
7 , 9 0 9 . 5 5  
7 6 2 . 5 5  
1 0 , 0 2 2 . 1 1  
5 9 , 2 9 1 . 2 6  
3 5 , 5 6 4 . 4 8  
6 , 2 2 5 . 4 4  
1 2 , 0 8 9 . 1 1  
2 , 2 1 3 . 5 0  
1 6 4 . 7 5  
1 4 , 8 1 8 . 5 2  
5 , 8 9 2 . 5 5  
9 , 9 4 8 . 4 7  
3 8 , 3 6 9 . 4 7  
4 , 7 0 4 . 0 3  
5 1 , 5 3 8 . 9 5  
4 , 5 6 6 . 7 7  
5 1 , 9 9 7 . 2 5  
2 , 4 4 5 . 5 3  
3 1 , 3 8 6 . 1 3  
6 6 7 . 7 5  
1 3 , 6 0 3 . 7 2  
6 5 , 3 9 7 . 6 9  
2 3 , 3 8 9 . 9 1  
5 , 2 3 0 . 5 3  
3 5 , 6 7 2 . 4 5  
8 , 3 6 4 . 8 4  
6 , 3 6 7 . 2 6  
CAROLINA WOOD 
CAROLINA WRECKING 
CAROLINES CAFE 
CARPET BARGAINS 
CARTER & CRAWLEY 
CASCADE CORPORATION 
CAST & CREW PAYROLL INC 
CASTROL INDUSTRIAL 
CATARACT INC 
CAYCE COMPANY 
CCPFUEL 
CCX FffiERGLASS 
CDI SERVICES INC 
CECIL BLAKELY LOGGING 
CECIL LUCAS GEN CONTR 
CELENESE FillERS 
CEMENT TRANSPORT 
CENTERBROTHERSCONSTCO 
CENTRAL TEXTILES 
CENTRAL TRANSPORT 
CENTURY III 
CERTIFIED SYSTEMS 
CFEVANS&CO 
CFSAUERCO 
CH BRANYON PIPE CO 
CHALLENGER ELECTRICAL 
CHAMPION LABS 
CHAPMAN CONST CO 
CHARLES INGRAM LUMBER CO 
CHARLES LEA CENTER 
CHARLESTON CONSTRUCTORS 
CHARLESTON COUNTY 
CHARLESTON CTY DSN BOARD 
CHARLESTON CTY SCH DIST 
CHARLESTON MARRIOTT 
CHARLESTON MEMORIAL HOSP 
CHARLESTON STEEL & METAL 
CHARLIE PRYOR ENTERPRISES 
CHARM CORP 
CHARTER HOSPITAL 
CHATHAM STEEL 
CHEM NUCLEAR SYSTEMS 
CHEROKEE COUNTY 
36 
9,165.85 
20,291.66 
9,796.82 
662.17 
20,245 .78 
2,608.93 
2,292.08 
2,249.59 
1,058.73 
2,755.23 
3,997.74 
13,367.65 
1,365.00 
19,447.55 
69,543 .20 
3,851.58 
9,027.02 
48.00 
20,239.49 
62,450.84 
4,989.81 
2,934.25 
35,000.00 
24,458.03 
64,992.78 
56,867.45 
118,322.65 
1,869.25 
27,438.16 
2,521.87 
64,298 .55 
116,203.49 
645.39 
413,391.78 
4,806.84 
8,168.89 
1,114.45 
3,606.82 
50,752.45 
35.68 
2,518.14 
146,812.62 
10,348.92 
\  
C H E R O K E E  C R E E K  V F D  
C H E R O K E E  C T Y  S C H  D I S T  
C H E R O K E E  F O O T H I L L S  
C H E S T E R  C O U N T Y  
C H E S T E R  C O U N T Y  H O S P I T A L  
C H E S T E R  M E T R O  D I S T R I C T  
C H E S T E R  T E L E P H O N E  C O  
C H E S T E R F I E L D  M F G  
C H E Z  J A N  
C H F  I N D U S T R I E S  
C H I C O R A  B E A C H  H O L I D A Y  
C H R I S  D R Y  C L E A N I N G  
C H R I S  Y A H N I S  C O A S T A L  
C H R I S T M A N  &  P A R S O N S  
C H U R P E Y E S  I N C  
C I M A R R O N  T R U C K I N G  I N C  
C I N C I N N A T I N I T L A C R O N  
C I R C L E K  
C I T A D E L  
C I T Y  O F  A I K E N  
C I T Y  O F  A N D E R S O N  
C I T Y  O F  B E A U F O R T  
C I T Y  O F  C A M D E N  
C I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  C O N W A Y  
C I T Y  O F  E A S L E Y  
C I T Y  O F  F L O R E N C E  
C I T Y  O F  F O L L Y  B E A C H  
C I T Y  O F  G R E E N V I L L E  
C I T Y  O F  G R E E N W O O D  
C I T Y  O F  L A N C A S T E R  
C I T Y  O F  L I B E R T Y  
C I T Y  O F  M A N N I N G  
C I T Y  O F  M Y R T L E  B E A C H  
C I T Y  O F  N O R T H  C H A R L E S T O N  
C I T Y  O F  O R A N G E B U R G  
C I T Y  O F  R O C K  H I L L  
C I T Y  O F  S U R F S I D E  
C I T Y  O F  W A L T E R B O R O  
C I T Y  O F  W E S T  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  W E S T M I N S T E R  
C L A R D Y  N U R S E R Y  
3 7  
2 7 , 4 4 8 . 6 4  
9 8 , 1 6 2 . 4 8  
8 8 , 2 1 0 . 1 6  
1 5 , 5 2 0 . 1 1  
3 8 , 1 5 5 . 2 2  
8 8 . 0 0  
8 , 6 5 9 . 8 8  
2 0 6 . 0 7  
3 , 5 5 6 . 1 2  
1 5 , 7 6 5 . 5 5  
1 2 5 . 0 0  
1 3 , 6 2 7 . 1 8  
1 , 0 5 5 . 1 2  
1 5 6 . 0 0  
1 0 7 , 2 3 7 . 5 6  
8 , 3 2 9 . 3 6  
3 3 , 6 5 3 . 4 9  
3 0 , 1 4 0 . 6 4  
5 , 6 9 9 . 6 6  
2 ,  7 8 1 . 3 5  
4 8 , 3 1 1 . 6 2  
1 , 4 1 1 . 0 0  
9 9 7 . 9 1  
6 9 , 1 5 7 . 7 7  
1 , 8 5 7 . 5 0  
2 , 5 5 8 . 4 8  
8 , 2 0 7 . 6 9  
5 0 , 7 7 7 . 1 9  
6 , 4 0 5 . 1 1  
1 1 6 , 1 6 1 . 9 0  
3 3 , 5 7 2 . 4 2  
1 0 5 , 4 2 6 . 1 2  
8 , 4 8 0 . 2 9  
5 , 1 1 5 . 1 6  
1 1 , 2 4 1 . 6 0  
2 1 7 , 6 8 3 . 7 3  
4 , 1 0 0 . 4 8  
1 6 0 , 3 2 4 . 5 4  
6 3 0 . 0 0  
3 , 9 7 5 . 0 9  
1 2 , 9 5 0 . 0 3  
9 9 0 . 6 9  
2 , 3 6 4 . 6 5  
CLARENDON COUNTY 
CLARENDON MEM HOSP 
CLARK & GRANGER 
CLARK-SCHWEBEL INC 
CLASSIC CITY MECHANICAL 
CLAY HYDER TRUCK LINES 
CLAYTON HOMES 
CLELANDS INVESTMENT CORP 
CLEMENT LUMBER CO 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLINTON TIRE SERVICE 
CLOVER CORP 
CLOVER GLASS 
CLOVER YARNS INC 
CLOVERVALEFOODS 
CM TUCKER LUMBER CO 
CMS GARAGE & SERVICE CTR 
COASTAL ARCADE & INVESTMENT 
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY 
COASTAL COCA COLA 
COASTAL CORRUGATED 
COASTAL OTOLARYNGOLOGY 
COASTAL RAPID PUBLIC TRAN 
COASTAL REG MENTAL HEALTH 
COATS & CLARK 
COBLE DAIRY 
COBURG DAIRY 
COHENSDRYWALLCO 
COLDSTREAM COUNTRY CLUB 
COLITE INDUSTRIES 
COLLEGE OF CHARLESTON 
COLLETON COUNTY 
COLLETON CTY CNCL AGING 
COLLE TON REG HOSPITAL 
COLLETON SENIOR CITIZENS 
COLLUMS LUMBER MILL 
COLONIAL LAND & TIMBER 
COLUMBIA FARMS 
COLUMBIA INTERNL UNIVERSITY 
COLUMBIA NEWSPAPER 
COMCAR INDUSTRIES 
COMFORT INN & SUITES 
COMM OF PUBLIC WORKS 
38 
913 .63 
615 .14 
13,851.88 
2,562.76 
3,276.15 
12,447.28 
6,127.15 
4,873 .29 
2,286.96 
203,531.02 
70,869.22 
21,087.04 
5,867.54 
70,799.75 
6,749.73 
60,732.51 
4,707.06 
879.33 
37,001.90 
1,509.87 
16,013.92 
6,683.74 
12,519.87 
105,721.94 
10,450.06 
7,022.20 
30,379.51 
85,086.07 
44,098.25 
1,048.33 
25,144.01 
1,137.45 
24.03 
1,019.88 
4,548.12 
155,179.89 
28,064.36 
16,273 .18 
20,765 .31 
14,691.31 
58,247.57 
3,513.46 
1,454.95 
C O M M U N I T Y  C A S H  S T O R E S  
C O M M U N I T Y  V O L U N T E E R  S V C S  
C O N B R A C O  I N D U S T R I E S  
C O N C O  M E D I C A L  P R O D U C T S  
C O N C R E T E  C O R I N G  C O  
C O N S O  P R O D U C T S  C O  
C O N S O L I D A T E D  B E V E R A G E  S E R V I C E  
C O N S O L I D A T E D  F R E I G H T W A Y S  
C O N S O L I D A T E D  P E R S O N N E L  
C O N S O L I D A T E D  S O U T H E R N  I N D  
C O N S O L I D A T E D  S T O R E S  
C O N S U M E R  P R O D U C T S  
C O N T A I N E R  C O R P  C A R O L I N A  
C O N W A Y  F O R D  
C O N W A Y  H O U S I N G  A U T H O R I T Y  
C O O P E R  E L E C T R I C  
C O O P E R  I N D U S T R I E S  I N C  
C O O P E R  M O T O R  L I N E  
C O O R D I C O  C O N S T  C O  
C O R N E L I U S  &  G U M P  W O O D W O R K  
C O R N E L L  D U B I L I E R  
C O R O N A C A  C O N S T  C O  
C O U R T E S Y  C H E V  G E O  
C O V E N A N T  T O W E R S  
C P D U B O S E J R  
C R H I P P  C O  
C R A C K E R  B A R R E L  
C R A F T  C O N S T R U C T I O N  C O  
C R A I G  I N D U S T R I E S  
C R E A T I V E  W E A V I N G  C O  
C R O F T  F I R E  D E P T  
C R O M E R  F O O D  S E R V I C E  
C R O W N  C E N T R A L  P E T R O L E U M  
C R O W N  C O R K  &  S E A L  
C R U C f f i L E  C H E M I C A L  C O  
C R Y O V A C  
C S R  H Y D R O  C O N D U I T  
C U L L U M  M E C H A N I C A L  C O N S T  
C U M M I N G S  O I L  C O  
C U S T O M  S U P P L Y  
C U T E C I N C  
C U T L E R - H A M M E R  
C Y P R E S S  C L U B  I N C  
3 9  
3 1 , 5 9 7 . 2 4  
5 , 7 7 3 . 7 0  
2 0 , 3 7 1 . 1 2  
3 5 6 . 0 0  
1 4 , 0 1 4 . 6 4  
1 6 0 , 5 6 1 . 3 8  
3 , 4 4 3 . 6 3  
2 4 1 , 5 7 8 . 2 0  
3 , 2 6 8 . 5 2  
9 8 , 6 9 0 . 2 7  
4 1 , 2 9 7 . 4 7  
1 , 5 1 0 . 2 1  
2 1 2 . 8 5  
7 9 , 4 5 6 . 9 1  
1 0 , 2 4 8 . 1 8  
8 4 4 . 8 4  
4 0 , 0 2 0 . 6 2  
2 8 , 2 7 1 . 1 4  
4 , 6 4 1 . 0 0  
4 , 2 7 9 . 6 4  
7 , 9 7 0 . 2 8  
4 0 , 3 2 8 . 2 4  
2 9 , 0 2 6 . 9 6  
1 , 8 7 3 . 3 3  
1 , 8 5 7 . 7 5  
2 4 . 0 0  
4 , 4 8 9 . 7 2  
2 , 8 1 5 . 0 8  
1 2 , 0 0 0 . 3 9  
1 5 , 1 3 4 . 8 5  
4 , 6 4 0 . 1 5  
3 , 6 6 0 . 3 5  
2 6 7 . 5 0  
6 , 6 6 2 . 7 1  
4 6 8 . 6 3  
6 5 , 3 2 3 . 8 4  
1 1 , 2 3 6 . 9 3  
1 4 2 , 7 6 6 . 9 2  
9 2 , 8 6 7 . 4 1  
5 , 4 3 7 . 4 7  
1 6 , 7 6 9 . 3 0  
2 , 5 8 8 . 4 7  
5 6 1 . 7 0  
D&B ENTERPRISES 
D&D MOTORS INC 
DA COLLINS REFRACTORY 
DAN F WILLIAMSON & CO 
DAN RIVER INC 
DANA CORP 
DANFUSS FLUID POWER 
DARLINGTON COUNTRY CLUB 
DARLINGTON CTY COMM ACTION 
DARLINGTON CTY DSN 
DARLINGTON CTY SCH DIST 
DAVID L BISHOP & AS SOC 
DAVIS & DAVIS MASONRY 
DAVIS & FLOYD 
DAVIS ELECTRICAL CONST 
DAVIS ERECTING 
DAVIS MECHANICAL 
DAWSON LUMBER CO 
DAYS INN SANTEE 
DAYTON HOUSE INC 
DDC ENGINEERS 
DEAN HUNTER & COMPANY 
DECOLAMINC 
DEE SHORING 
DEFENDER SERVICES 
DELTA MACHINE SHOP 
DELTA MILLS MARKETING 
DESIGN SCREEN PRINTING 
DESIGN WOOD PRODUCTS 
DETYENS SHIPYARD 
DEWEES ISLAND PROPERTY 
DEWEY L COW ART PLUMBING 
DEWITTS PAINTING 
DI WILSON CO INC 
DIAMANT BOART 
DIAMOND WIRE 
DILLARD DEPARTMENT STORES 
DILLON COUNTY 
. DILLON CTY COUNCIL AGING 
DIVERSCO INC 
DIVERSIFIED PLASTICS 
DIXIE CLAY CO 
DIXIENARCO 
40 
18,388.55 
109,213.38 
33,247.13 
31,750.35 
6,476.77 
20,479.05 
15,750.67 
6,635 .28 
15,215.75 
7,325 .60 
32,087.92 
72,773.70 
2,088.68 
72.75 
8,159.76 
4,898.36 
145,977.00 
47,869.51 
664.09 
8,219.29 
11,708.89 
57,626.29 
1,955.75 
12,281.00 
113,795.91 
10,496.02 
10,804.55 
366.02 
4,963.27 
57,950.13 
11,425.62 
14,879.35 
37,508.55 
70,754.20 
3,059.84 
443.47 
1,610.66 
6,758.32 
3,692.70 
11,108.95 
33,252.96 
76,454.86 
68,042.32 
D I X I E  Y A R N S  I N C  
D J C R E E D  C O  
D O C T O R S  C A R E  
D O L L H O U S E  
D O N  M C D A N I E L  P L U M B I N G  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  
D O R C H E S T E R  C T Y  D S N  
D O R C H E S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
D O W B R A N D S  I N C  
D R A P E R  C O R P  
D R I N K A R D  P R I N T I N G  C O  
D S I  T R A N S P O R T S  
D U C A N E C O  
D U K E  E N E R G Y  C O R P O R A T I O N  
D U P R I E S T  C O N S T  C O  
D U R A  W O O L  O F  S C  
D Y N A C A S T  I N C  
E & M  P I P E L I N E  
E A G L E  C O N S T  C O  
E A G L E  R O O F I N G  
E A G L E  T R A N S P O R T  C O R P  
E A S T  C O O P E R  H O S P I T A L  
E A S T  R I C H L A N D  P S D  
E A S T  T E A K  L U M B E R  C O  
E A S T E R N  C O N T R A C T O R S  
E A S T E R N / R C  M O T O R  L I N E S  
E C K E R D C O R P  
E C O  S E R V I C E S  O F  S C  
E D G E F I E L D  C O U N T Y  
E D I S T O  C O N V A L E S C E N T  C T R  
E D W A R D S  P I P I N G / M A C H I N E R Y  
E F P  P R O D U C T S  
E I  D U P O N T  D E N E M O U R S  &  C O  
E D I S T O  C O N V A L E S C E N T  C T R  
E L L A S O N I N C  
E L L C O N  N A T I O N A L  
E L L E N B U R G  N U R S I N G  C E N T E R  
E L L O R E E  V E N E E R  C O  
E L Y  W A L L  &  C E I L I N G  
E M P L O Y E E  R E S O U R C E S  
E M P L O Y E E  S O L U T I O N S  I N C  
E M R O  M A R K E T I N G  
E M S  A M E R I C A N  G R I L O N  
4 1  
2 4 8 . 0 1  
2 , 2 5 2 . 0 5  
2 2 , 7 4 4 . 0 7  
4 , 0 1 8 . 9 6  
9 , 1 0 4 . 6 3  
3 5 . 0 0  
1 , 4 1 6 . 6 7  
1 4 , 9 3 9 . 0 3  
7 , 1 5 2 . 9 3  
3 3 , 3 5 9 . 7 8  
3 2 7 . 5 5  
6 , 1 6 4 . 4 7  
1 8 , 5 8 5 . 6 7  
2 8 7 , 0 2 7 . 8 7  
7 4 , 2 1 0 . 3 2  
4 , 2 3 3 . 0 3  
5 3 0 . 3 3  
1 1 , 2 1 2 . 1 7  
1 0 5 , 4 5 7 . 5 5  
3 3 , 0 9 9 . 8 8  
1 3 0 , 7 6 2 . 9 4  
1 3 , 3 9 7 . 4 5  
2 1 , 8 8 4 . 9 8  
9 , 3 1 5 . 7 4  
1 , 5 9 6 . 2 7  
2 6 2 . 7 5  
7 9 , 6 0 9 . 8 5  
1 6 , 6 9 4 . 1 3  
3 7 , 9 4 9 . 0 6  
5 3 , 9 5 2 . 6 3  
1 0 , 6 4 6 . 5 6  
2 7 , 5 0 7 . 6 7  
2 4 , 5 7 6 . 1 1  
1 , 4 6 1 . 5 0  
1 8 , 6 8 0 . 3 6  
4 9 2 . 0 0  
6 6 , 9 7 5 . 4 4  
1 0 , 8 1 7 . 8 4  
1 5 , 7 2 9 . 9 3  
1 0 5 , 1 6 3 . 8 3  
2 1 , 3 0 9 . 7 1  
1 4 4 , 0 5 5 . 9 0  
4 8 . 0 0  
ENGELHARD CONSTRUCTION 
ENGINEERED CUSTOM PLASTIC 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
ERLER & BOURQUE 
ESAB WELDING PRODUCTS INC 
ETHOX CHEMICALS INC 
EUGENE SMITH INC 
EVENING POST PUBLISHING 
EXCEL PROPERTY MGMT 
EXPRESS TEMPS INC 
EXXON CORPORATION 
EZSERVE 
F SCHUMACHER & COMPANY 
FA BAILEY & SONS 
FAMILY HEALTH CENTER 
FAMILYPHARMACYOFAMEruCA 
FARMERS DAUGHTER 
FARMERS TELCO INC 
FASHION FABruCS OF AMEruCA 
FAST FARE INC 
FATZ CAFE 
FEDERAL EXPRESS CORP 
FENDER :MENDER 
FENNVACINC 
FERGUSON ENTERPruSES 
FIDERWEB NORTH AMEruCA 
FIELDCREST CANNON 
FIGGIE INTERNATIONAL 
FIRST ASSEMBLY OF GOD CHURCH 
FIRST BAPT CHURCH OF ARCADIA 
FIRST CHOICE STAFFING 
FIRST GENERAL SERVICES 
FIRST OF AMEruCA BANK 
FIRST WASHINGTON MGMT 
FLAGSTARCORP 
FLA V -0-ruCH INC 
FLEET FUNDING 
FLEET GUARD MAINTENANCE 
. FLEET TRANSPORT CO 
FLEXIDLE TECHNOLOGIES 
FLEXIDLE TUBING 
FLING IRRIGATION 
FLORENCE COUNTY 
42 
1,786.63 
14,890.48 
47,379.14 
13,164.12 
9,785 .85 
66.38 
131,589.24 
4,289.86 
1,826.65 
12,871.36 
1,074.20 
4,173 .54 
23,746.39 
2,873.90 
21,299.04 
474.84 
3,635.67 
2,937.60 
16,467.93 
6,821.44 
51,922.70 
14,420.84 
14,704.39 
8,028.96 
1,996.12 
29,448.66 
16,910.37 
31,183 .16 
1,362.63 
30,000.00 
14,653.36 
2,389.45 
2,342.20 
36,260.41 
14,082.65 
154,675.42 
6,757.97 
34,488.55 
773.50 
442.98 
903.41 
37,719.13 
75,564.98 
F L O R E N C E  C T Y  S C H  D I S T  
F L O R E N C E  M A C K  
F L O R E N C E  M O R N I N G  N E W S  
F L O W E R S  B A K I N G  C O  
F L O Y D  &  B E A S L E Y  T R A N S F E R  
F L U O R  D A N I E L  C O N S T  C O  
F L Y I N G  J  T R A V E L  P L A Z A  
F M  Y O U N G  C O M P A N Y  
F O C U S  G O L F  S Y S T E M S  
F O L K  N U R S I N G  C E N T E R  
F O O D  L I O N  I N C  
F O O D  O U T L E T  
F O O D  S E R V I C E  I N C  
F O O T H I L L S  S T A F F I N G  
F O R D H A M  H A R D W A R E  
F O R E S T  F I B E R  P R O D U C T S  
F O R S H E D A  P I P E  S E A L  C O R P  
F O R T  M I L L  F O R D  
F O W L E R  &  M O A T E S  C O N S T  
F R A N C I S  M A R I O N  U N I V E R S I T Y  
F R A N K &  S O N  
F R A N K E  H O M E  
F R A Z I E R  L A N D  &  T I M B E R  
F R E D  K I L L  
F R E D R I C K S O N  M O T O R  E X P R E S S  
F R E E M A N  G A S  &  E L E C T R I C  
F R I E N D L Y  D O D G E  
F R I G I D A I R E  C O M P A N Y  
F R O E H L I N G  &  R O B E R T S O N  
F S C  I N C  
F T  W I L L I A M S  C O  
F U D D R U C K E R S  
F U l l  P H O T O  F I L M  
F U N  T E E S  I N C  
F U R R  G R A D I N G  &  P A V I N G  
G & P  T R U C K I N G  
G A B R I E L  P A T T E R S O N  
G A I N E Y  T O O L  &  M A C H I N E  C O  
G A L E Y  &  L O R D  I N D  I N C  
G A M E W E L L  M E C H A N I C A L  
G A R D E N  O F  M E M O R I E S  
G A S M A R T  
G A S Q U E  P L U M B I N G  
4 3  
7 8 1 . 5 1  
5 , 2 8 9 . 7 5  
9 , 6 9 9 . 5 2  
5 1 , 7 4 7 . 0 5  
1 5 0 , 0 4 0 . 8 5  
1 4 1 , 4 9 4 . 7 7  
1 0 9 , 4 6 7 . 6 8  
2 1 , 2 6 9 . 1 7  
2 , 3 0 5 . 2 3  
1 2 , 0 0 0 . 0 0  
1 2 0 , 9 3 0 . 8 2  
4 0 , 9 4 4 . 7 1  
5 8 . 7 7  
4 1 , 6 7 1 . 5 4  
1 9 , 7 3 4 . 0 8  
6 6 , 8 7 6 . 3 8  
1 0 5 , 9 3 8 . 3 3  
1 , 1 4 0 . 0 2  
1 5 , 1 8 6 . 6 0  
5 , 0 0 0 . 7 9  
8 3 5 . 8 3  
6 , 9 5 3 . 5 4  
2 6 6 , 5 7 6 . 6 7  
4 7 , 2 8 8 . 4 8  
1 , 7 1 4 . 6 2  
1 4 , 7 7 8 . 4 2  
6 4 , 7 4 6 . 9 1  
1 1 7 , 1 9 8 . 4 2  
9 4 3 . 3 8  
3 1 , 1 1 9 . 4 6  
2 2 , 6 8 3 . 7 1  
9 0 1 . 8 8  
5 9 , 6 1 8 . 5 0  
7 , 4 6 5 . 2 6  
5 3 , 3 3 7 . 4 2  
7 0 , 9 9 4 . 6 3  
8 7 6 . 7 2  
1 4 , 1 8 6 . 1 8  
4 9 , 1 6 7 . 8 6  
6 9 , 3 4 2 . 0 0  
3 9 5 . 0 0  
4 , 6 2 5 . 3 9  
3 , 0 0 7 . 2 5  
GATES RUBBER CO 
GAY & TAYLOR 
GAYLORD CONTAINER 
GCI SPRINGDALE VilLAGE 
GEN III INC 
GENERAL CINEMA 
GENERAL DIRECT MARKETING 
GENERAL ELECTRIC 
GENERAL PIPING 
GENESIS CABLE 
GEORGETOWN COUNTY 
GEORGETOWN CTY DEPT OF ED 
GEORGETOWN CTY DSN 
GEORGETOWN CTY SCH DIST 
GEORGETOWN DIALYSIS 
GEORGETOWN MACH & WELDING 
GEORGETOWN MEMORIAL HOSP 
GEORGETOWN STEEL CORP 
GEORGIA PACIFIC CORP 
GERBER CHILDRENSWEAR 
GIANT CEMENT COMPANY 
GillSON GREETINGS 
GIUSEPPIS PIZZA 
GJ CREEL & SONS 
GL YN C BABB PAINTING 
GMK ASSOCIATES 
GNVL-SPARTANBURG AIRPORT 
GODWIN DRAINAGE 
GOLDEN STATE FOODS 
GOODES TRUCKING & LOGGING 
GOODWILL INDUSTRIES 
GRACO CHILDRENS PRODUCTS 
GRADY H HIPP NURSING CTR 
GRADY RANDOLPH INC 
GRAHAM TRANSPORTATION 
GRAND STRAND GENERAL HOSP 
GRAND STRAND SANDWICH 
GRAND STRAND WATER/SEWER 
. GRANT BROTHERS CHIP CO 
GRANT LUMBER CO 
GREENERY INC 
GREENFIELD INDUSTRIES 
GREENVILLE AWNING CO 
44 
295,256.52 
161,201.75 
51,782.26 
1,057.11 
15,101.74 
131,189.45 
12,538.99 
5,207.10 
18,248.30 
15,044.75 
68,563 .73 
56,063 .89 
5,599.47 
129,338.50 
1,917.72 
63,212.25 
1,946.03 
116,749.51 
62,150.83 
25,943.97 
264,907.44 
2,571.71 
17,124.28 
21,985 .95 
4,977.51 
33,129.25 
7,196.41 
7,318.22 
19,845.80 
18,801.72 
16,384.29 
1,200.13 
260.00 
41,534.13 
10,788.40 
20,321.35 
3,937.16 
21,140.39 
11,547.04 
32,106.31 
24,126.10 
34,673 .81 
146.22 
G R E E N V i l L E  C T Y  S C H  D I S T  
G R E E N V I L L E  H O S P I T A L  S Y S  
G R E E N V I L L E  N E W S  
G R E E N V I L L E  O B - G Y N  A S S O C  
G R E E N V I L L E  T R A N S I T  A U T H O R I T Y  
G R E E N V I L L E  W A T E R  S Y S T E M  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  
G R E E N W O O D  C T Y  S C H  D I S T  
G R E E N W O O D  M E T H O D I S T  H O M E  
G R E E N W O O D  M I L L S  
G R E E N W O O D  M O P  &  B R O O M  
G R E E N W O O D  P A C K I N G  P L T  
G R E G O R I E  O I L  C O  
G R E G O R Y  E L E C T R I C  
G R E G O R Y  P O O L E  E Q U I P M E N T  
G R N V L  A S  S O C  F O R  R E T A R D E D  
G T E  C O R P O R A T I O N  
G T R  G R E E N V I L L E  S A N I T A T I O N  C O M M  
G U I G N A R D  B R I C K  
G U L F  D I S P O S A B L E S  
G U Y M T U R N E R  
H & H  T R U C K I N G  I N C  
H & S  I N C  
H A L L  C O N T R A C T I N G  
H A L L M A N S  W O O D C H O P P E R S  
H A M M O C K  S H O P S  I N C  
H A M P T O N  C T Y  S C H  D I S T  
H A M P T O N  I N N  
H A M R I C K S  
H A N D Y  P A N T R Y  
H A R D E E  M F G  C O  
H A R D E E S  
H A R L E Y  I N D U S T R I E S  
H A R T S V I L L E  H O T E L  
H A R T S V I L L E  O I L  M I L L  
H A S E L D O N  O I L  I N C  
H A  V I R D S  M A N A G E M E N T  I N C  
H A Y S S E N  
H E A L T H  C A R E  S E R V I C E S  G R P  
H E A L T H  M G M T  A S S O C I A T E S  
H E A L T H  M G M T  R E S O U R C E S  
H E A L T H S O U T H  R E H A B  C O R P  
H E A R T  C O R P  Q U A L I T Y  
4 5  
7 0 , 7 3 9 . 8 6  
1 6 6 , 0 2 1 . 7 0  
5 , 5 1 9 . 6 6  
1 , 2 8 3 . 2 1  
3 3 , 1 3 0 . 6 0  
1 2 6 , 4 0 4 . 1 0  
1 2 , 9 2 6 . 2 2  
9 , 5 0 5 . 3 7  
1 , 0 5 3 . 4 0  
5 6 , 2 9 9 . 8 1  
3 , 4 9 5 . 9 7  
8 , 4 3 5 . 9 9  
1 7 . 5 0  
2 7 , 3 0 9 . 2 6  
1 2 , 1 5 6 . 9 3  
8 , 0 7 5 . 1 4  
8 , 7 5 4 . 4 6  
1 4 6 , 0 1 0 . 6 5  
1 6 , 1 3 2 . 1 4  
1 , 2 3 9 . 9 7  
1 ,  1 6 0 . 7 5  
1 0 , 3 5 9 . 6 2  
1 9 , 2 3 5 . 4 2  
8 8 4 . 3 4  
1 7 , 6 4 1 . 1 0  
3 2 , 5 4 5 . 0 8  
6 , 1 7 9 . 8 6  
7 5 , 5 3 6 . 6 6  
3 , 0 5 1 . 0 2  
1 , 4 2 5 . 1 3  
4 6 , 4 8 6 . 5 7  
1 8 1 . 4 4  
1 , 9 9 2 . 8 3  
4 4 , 0 5 9 . 3 0  
3 , 4 6 1 . 1 3  
7 , 7 4 6 . 6 7  
1 , 6 9 7 . 4 0  
1 1 4 . 6 4  
1 7 , 5 8 0 . 0 0  
1 , 6 7 9 . 0 0  
6 , 5 2 5 . 4 0  
3 2 , 2 0 7 . 0 4  
8 1 . 5 0  
HEILIG MEYERS CO 
HELDAP A Y HARDWOODS INC 
HELP INC 
HELPUBUILD 
HEMINGWAY WOOD 
HEruTAGEBEVERAGECO 
HEruTAGE LINCOLN MERCURY 
HERMITAGE INDUSTRIES 
HEWLETT PACKARD CO 
HILL TIRE & AUTO CTR INC 
HILLER HARDWARE 
HILTON HEAD PUBLIC SERVICE 
HITACHI ELECTRONIC DEVICE 
HOECHST CELANESE CORP 
HOLDEN ELECTruC 
HOLIDAY INN 
HOLMES TIMBER CO 
HOME HEALTH SERVICES 
HONEY PROPERTIES 
HONEYWELL INC 
HOOVER CHRYSLER PLYMOUTH 
HORIZON STEEL ERECTORS 
HORNE MOTORS 
HORRYCOUNTY 
HORRYCOUNTYCOUNCIL 
HORRY CTY SCH DIST 
HORRY -GEORGETOWN TECH COLLEGE 
HOSPITALITY RESOURCES 
HOST MARRIOTT 
HOUSE OF F ABruCS 
HOUSE OF PERFECTION 
HOUSEHOLD NURSING SERVICE 
HOWARD & HOWARD 
HOWARD BAER INC 
HOWARD D CHILDS 
HTHACKNEY 
HUBERCONST 
HUGER CONST CO 
. HUMAN RESOURCES CORP 
HUMPHRIES TRANSFER 
HUSKEY CONST CO 
HW SHEPPARD & SON 
IH SERVICES INC 
46 
10,279.77 
4,191.00 
21,838.50 
6,281 .06 
15,374.04 
29,092.48 
3,170.52 
11,315.48 
6,019.25 
7,492.00 
4,777.88 
66,858 .85 
13,439.11 
217,911.02 
324.27 
3,917.91 
124,000.00 
112,106.46 
281.59 
4,675 .60 
50,117.85 
96,693.84 
1,273 .30 
327,259.41 
1,899.46 
34,791.50 
4,937.45 
24,678.25 
21,140.75 
16,085.22 
37,193 .98 
130,925.76 
424.00 
10,751.76 
1,361.87 
68.40 
264.46 
22,009.63 
12,737.74 
192,816.21 
89,775.64 
2,169.74 
11,445.12 
I M A G E  C A R P E T S  I N C  
I N A  B E A R I N G  
I N C A R E  O F  S C  
I N D E P E N D E N T  I N S  G R O U P  
I N D I A N  F I E L D  F I R E  D E P T  
I N D U S T R I A L  A C O U S T I C S  
I N G E R S O L L  R A N D  C O  
I N G L E S  M A R K E T  
I N L A N D  T I M B E R  C O  
I N M A N  M I L L S  
I N N  D E V E L O P M E N T  &  M G M T  
I N N  O N  T H E  S Q U A R E  
I N S I G N I A  F I N A N C I A L  G R O U P  
I N S U L F  A B  P L A S T I C S  
I N T E R C O A S T A L  E X P R E S S  I N C  
I N T E R I M  H E A L T H C A R E  
I N T E R I M  P E R S O N N E L  
I N T E R N A T I O N A L  K N I F E &  S A W  
I N T E R N A T I O N A L  M I C R O W A V E  
I N T E R N A T I O N A L  P A P E R  
I N T E R N A T I O N A L  T E X T I L E S  
I N T E R S T A T E  B R A N D S  C O R P  
I N T E R S T A T E  R I G H T  O F  W A Y  
I R O N  C I T Y  C O N S T  C O  
I S L A N D  C A B L E  
I S L A N D  C A P P U C C I N O  R E S T A U R A N T  
I S L A N D  C L U B  H I L T O N  H E A D  
I S L A N D  C O N S T  C O  
I S O M E D I X  O P E R A T I O N S  
J  G R A D Y  R A N D O L P H  I N C  
J & L  H E A T I N G  &  A I R  
J A C K  G R A Y  T R A N S P O R T  
J A C K  M A R K U S E N  
J A C K S O N  M I L L S  I N C  
J A K E  R U D I S I L L  A S S O C I A T E S  
J A M E S  E H E A R N E  
J A M E S  R I V E R  C O R P  
J A N N O C K  L I M I T E D  
J A N T Z E N  I N C  
J A S P E R  C O U N T Y  
J A S P E R  C T Y  S C H  D I S T  
J B M A R T I N C O  
J C  L E N N I N G  E N T E R P R I S E S  
4 7  
5 4 , 4 1 7 . 3 5  
1 4 , 1 4 3 . 0 0  
1 , 5 6 0 . 3 5  
1 2 , 9 2 2 . 5 2  
3 9 , 8 8 9 . 1 4  
9 0 , 5 4 9 . 5 8  
5 1 , 2 1 2 . 3 3  
9 5 , 5 0 8 . 5 3  
1 , 2 8 9 . 2 0  
8 , 5 2 7 . 4 8  
9 , 6 9 4 . 4 4  
1 7 , 6 0 5 . 7 0  
9 8 3 . 7 0  
7 6 1 . 8 5  
5 , 5 3 1 . 9 8  
3 , 8 8 0 . 9 6  
2 1 , 7 9 7 . 1 3  
5 , 9 6 4 . 6 7  
1 3 0 , 1 7 4 . 5 0  
2 1 6 , 4 9 0 . 9 5  
1 8 , 7 6 9 . 1 1  
3 0 , 6 6 6 . 9 8  
5 , 5 4 0 . 3 9  
3 7 , 9 2 3 . 4 7  
9 1 4 . 9 8  
6 2 3 . 7 5  
1 2 , 6 8 1 . 5 5  
2 1 4 , 9 6 7 . 7 6  
3 1 , 9 7 4 . 3 3  
7 6 , 0 4 4 . 3 1  
1 9 1 . 6 3  
1 , 9 1 7 . 2 3  
2 0 , 6 2 0 . 3 4  
9 2 8 . 0 4  
9 4 , 0 3 1 . 8 8  
3 , 9 4 8 . 5 8  
3 1 5 . 2 7  
3 0 , 5 5 0 . 0 4  
1 5 , 0 9 0 . 6 6  
2 1 , 7 7 0 . 1 8  
8 , 4 9 3 . 2 8  
1 , 4 6 4 . 1 0  
1 4 , 9 1 4 . 3 4  
JC WITHERSPOON 
JE MORGAN APPAREL 
JEFFERSON TURKEY FARMS 
JENKINS NURSING CENTER 
JENNINGS & COMPANY 
JENNINGS CONCRETE 
JERRY N MARSH BUILDERS 
JERRY THOMPSON CONST CO 
JESSE B DAVIS 
JF HAWKINS NURSING HOME 
JHM ENTERPRISES 
JIM HUDSON AUTO MALL 
JIMMY CLARK CONST CO 
JMM OPERATIONAL SERVICES 
JOE JACKSON CONCRETE 
JOHN D HOLLINGSWORTH 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL 
JOHN E BOURNE CO 
JOHN J KIRLIN INC 
JOHN Q HAMMONS MGMT 
JOHN WIELAND HOMES 
JOHNSON SMITH HIBBARD 
JONES & FRANK CORP 
JONES FORD 
JONES TRACTOR CO INC 
JORDAN CONST HILTON HEAD 
JOSEPH SHISKO 
JOSTENS INC 
JOYCE C GREGORY 
JP STEVENS 
JR WILSON CONST CO 
K&W CAFETERIAS INC 
K-MAC SERVICES 
K-MART CORPORATION 
KAISER ALUMINUM 
KALE CHIROPRACTIC CLINIC 
KAY BEE TOYS 
KAYDONCORP 
. KAYSER ROTH HOSIERY 
KEENAN COMPANY 
KELLER FOUNDATIONS 
KELLY GREEN INC 
KELLY MASONRY 
48 
368.75 
72,809.38 
4,591.58 
8,184.40 
38,700.24 
14,889.41 
40,621.21 
7,702.58 
20,515.07 
7,932.03 
5,532.82 
21,856.39 
22,118 .35 
14,712.58 
17,073.70 
4,366.93 
567.35 
7,938.59 
31,802.14 
23,259.56 
9,056.58 
7,558.58 
23,672.38 
18,680.63 
10,206.62 
9,051.90 
5,217.87 
4,383 .22 
49,302.27 
138,225.16 
9,942.44 
70,212.25 
412.68 
13,533.92 
33,277.87 
1,193.68 
58,734.49 
2,112.43 
14,211.03 
2,502.85 
20,564.12 
1,311.82 
19,469.37 
K E M E T  E L E C T R O N I C S  C O R P  
K E N D A K N I T S  
K E N T U C K Y  F R I E D  C H I C K E N  
K E R S H A W  C T Y  S C H  D I S T  
K E Y S  P R I N T I N G  C O  
K I L G O R E  G R O U P  
K I M B E R L Y  C L A R K  C O R P  
K I M B E R L Y  Q U A L I T Y  C A R E  
K I M B R E L L S  I N C  
K I N G  H I C K O R Y  F U R N I T U R E  
K I N G S T O N  N U R S I N G  C E N T E R  
K I N N E Y  S H O E S  
K L E A R K N I T  
K L E R K S  P L A S T I C S  
K L I N E  I R O N  &  S T E E L  
K N I G H T S  P I P I N G  &  W E L D I N G  
K O C H  I N D U S T R I E S  
K O H L E R  C O M P A N Y  
K R A F T  F O O D S  
K R I S P Y  K R E M E  D O U G H N U T  C O  
K R O G E R  C O M P A N Y  
L A - Z - B O Y  E A S T  
L A B B E  G L A S S  
L A B O R  W O R L D  
L A K E  C U N N I N G H A M  F I R E  D E P T  
L A N C A S T E R  C H I L D R E N S  H O M E  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  
L A N C A S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
L A N C A S T E R  M E C H A N I C A L  
L A N D - O - S U N  D A I R I E S  
L A N D E R  U N I V E R S I T Y  
L A N D S T  A R  P O O L E  I N C  
L A N E  R O O F I N G  C O  
L A R R Y  J A M E S  C A R L T O N  R O O F  
L A R R Y  Y O U N G  G E N E R A L  C O N T R  
L A U R E N S  C O U N T Y  
L A U R E N S  C T Y  H O S P I T A L  
L A U R E N S  C T Y  S C H  D I S T  
L E E  C N T Y  M E N T A L  R E T A R D  B D  
L E E S  C A R P E N T R Y  
L E G E N D S G O L F D E V E L O P M E N T  
L E G G S  P R O D U C T S  
L E N S C R A F T E R S  
4 9  
2 7 , 6 8 3 . 2 4  
1 0 , 8 0 5 . 8 7  
1 4 9 , 4 2 0 . 8 0  
1 2 , 2 1 6 . 3 8  
1 , 9 9 7 . 4 5  
3 2 , 8 8 4 . 3 4  
2 3 , 4 5 6 . 1 7  
1 5 , 1 8 1 . 5 5  
8 , 5 8 2 . 4 8  
8 , 4 0 0 . 0 0  
1 , 5 0 9 . 4 5  
2 , 2 5 5 . 3 0  
6 4 , 9 1 5 . 9 2  
2 , 0 9 4 . 1 3  
1 1 1 , 6 3 0 . 4 2  
1 0 3 , 4 2 5 . 3 5  
1 , 0 3 4 . 1 0  
8 8 , 6 6 5 . 3 1  
3 3 0 . 4 4  
2 , 1 2 3 . 2 1  
1 5 2 , 8 8 0 . 8 8  
7 , 4 5 8 . 0 0  
2 8 0 . 5 0  
3 7 0 . 3 5  
5 , 1 6 3 . 9 8  
6 , 0 3 0 . 1 6  
2 , 9 1 8 . 7 6  
2 7 , 7 0 7 . 7 5  
2 1 , 0 2 6 . 0 1  
2 6 5 , 3 1 0 . 9 4  
1 1 7 , 0 4 6 . 5 6  
5 , 4 9 8 . 7 4  
5 0 1 . 8 7  
7 1 , 3 5 0 . 0 0  
4 , 4 6 5 . 4 7  
2 7 , 5 7 9 . 1 4  
2 , 2 9 5 . 8 5  
4 , 8 0 9 . 4 8  
1 2 , 4 9 2 . 5 9  
2 5 , 3 8 3 . 8 3  
6 , 0 5 1 . 2 6  
3 6 , 5 7 1 . 8 1  
2 1 , 2 6 7 . 3 2  
LEROY SPRINGS & CO 
LES DYCHES ENTERPRISE 
LESLIE COURTS & PAVING 
LEWIS CONST CO 
LEWIS PATTERSON 
LEX/RICH ALCOHOL & DRUG 
LEXINGTON COUNTY 
LEXINGTON CTY SCH DIST 
LEXINGTON MED CTR 
LEXINGTON MEDICAL INC 
LffiCOMILL 
LIEBERMAN ENTERPRISES 
LIFE INS CO OF GEORGIA 
LIFETIME DOORS INC 
LIL CRICKET FOOD STORES 
LIMESTONE COLLEGE 
LINPAC INC 
LLOYD ROOFING CO 
LOCKHEED 
LOCKHEED AERONAUTICAL SYS 
LOCKHEED MARTIN CORP 
LONDON INTERNATIONAL 
LONNIE CARLTON 
LORIS INDUSTRIES 
LOT SAP AST A INC 
LOUIS RICH CO 
LOVE AUTOMALL 
LOWCOUNTRY HOME FURNITURE 
LOWES 
LOWMAN HOME 
M LOWENSTEIN CORP 
MACK MOLDING CO 
MACK TRUCKS 
MACKEYS BODY SHOP 
MAG & TIRE INC 
MAGNOLIA CEMETARY TRUST 
MAGNOLIA MANOR 
MANCIL ELECTRIC CO 
· MANCORINC 
MANHATTAN SHIRT 
MANOR CARE OF COLUMBIA 
MANOR HOUSE OF GEORGETOWN 
MANPOWER INC 
50 
251.80 
77,213 .93 
65,415 .51 
72,730.53 
732.30 
2,087.26 
41,658.16 
91,554.17 
131.00 
127.94 
298.88 
4,382.17 
167,394.42 
34,268.45 
18,648.82 
4,470.40 
1,237.90 
47,984.54 
143,039.93 
11,411.75 
2,939.32 
79,053 .94 
61,544.07 
37,655.05 
5,833.52 
43,233.81 
7,112.01 
25,587.19 
100,566.40 
5,538.46 
7,416.70 
50.00 
36,433 .52 
5,055.76 
2,220.58 
17,470.24 
48,610.13 
43,259.14 
14,061.69 
2,872.84 
67,632.72 
4,557.44 
47,544.71 
~O~RTENWORARYSER~CE 
M A O L A  M I L K  &  I C E  C R E A M  
M A R A T H O N  O I L  
M A R I A N N E  R E S T A U R A N T  
M A R I O N  C E R A M I C S  I N C  
M A R I O N  C N T Y  S C H O O L  D I S T  
M A R I O N  D A V I S  I N C  
M A R K B D O W D  
M A R L B O R O  C T Y  S C H  D I S T  
M A R S H  B E L L  C O N S T  C O  
M A R T H A  F R A N K S  R E T I R E M E N T  
M A R T I N  C O L O R  F I  
M A R T I N  S E P T I C  T A N K  C O  
M A R T I N  T E X T I L E  C O R P  
M A R T I N S  G O L F  &  T E N N I S  
M A R Y  B L A C K  M E M O R I A L  H O S P  
M A S C O E  S Y S T E M S  
MASTER~AVE 
M A T E R I A L S  M A N A G E M E N T  
M A T T H E W S  C O N S T  C O  
M A Y F A I R  M I L L S  
M A  Y N A R D S  F U R N I T U R E  C O  
M C C A L L  F A R M S  
M C C L A T C H Y  N E W S P A P E R  
M C C O N N E L L  B U I L D E R S  
M C C R A W  E L E C T R I C  C O  
M C C U T C H E O N  C O N S T  C O  
M C D A N I E L  I N D U S T R I E S  
M C D O N A L D S  
M C D O U G A L  F U N E R A L  H O M E  
M C I C O N S T  C O  
M C K I N N E Y  B R O T H E R S  L O G G I N G  
M C L A U G H L I N  M O T O R S  
M C L E O D  R E G  M E D  C T R  
M D T  D I A G N O S T I C  C O  
M E D S E R V  C O R P  
M E l  S A L O N  C O R P  
M E I N E K E  M U F F L E R  
M E L O T T E  F O O D S  I N C  
M E L R O S E  C L U B  
M E L V I N S  I N C  
M E M C  M A T E R I A L S  
5 1  
9 5 , 4 2 1 . 0 1  
1 9 , 5 4 3 . 1 1  
5 7 , 3 1 4 . 4 3  
1 3 6 , 0 8 7 . 9 6  
5 , 4 2 1 . 6 9  
2 , 0 7 3 . 5 1  
8 7 6 . 1 7  
5 2 6 . 3 5  
3 2 , 7 5 7 . 8 8  
6 0 3 . 7 4  
1 4 , 0 4 8 . 6 4  
2 9 , 5 4 6 . 0 0  
7 6 0 . 8 1  
1 6 , 2 4 7 . 1 4  
2 , 2 2 6 . 0 0  
8 2 , 6 8 2 . 6 5  
1 , 0 2 8 . 3 6  
2 4 1 , 8 6 9 . 6 2  
1 , 8 2 8 . 3 7  
4 8 , 0 7 7 . 2 0  
1 1 , 4 4 5 . 6 4  
6 , 8 6 3 . 6 7  
9 4 , 3 6 6 . 9 8  
3 6 4 . 4 1  
1 3 , 1 6 8 . 4 2  
1 0 , 9 0 3 . 1 7  
9 , 0 4 6 . 1 0  
3 , 1 5 3 . 8 2  
3 8 , 8 7 3 . 7 8  
4 , 4 8 5 . 0 8  
8 8 , 7 6 3 . 6 6  
2 6 , 5 0 1 . 2 8  
4 , 6 0 8 . 8 0  
3 9 , 3 9 1 . 6 9  
6 , 4 4 5 . 0 5  
1 0 , 9 8 0 . 7 8  
1 1 3 , 9 8 9 . 0 6  
7 0 , 2 4 9 . 0 1  
5 , 9 1 7 . 8 9  
1 5 3 , 6 6 7 . 1 5  
5 , 2 3 0 . 6 6  
7 1 , 5 0 4 . 8 9  
MENTAL HEALTH AS SOC 
MERCURY MOTOR EXPRESS 
MERRITT VETERINARY 
MESSER INDUSTRIES 
METROLINA BEDDING 
METROMONT MATERIALS 
MEYERS CABLE CONTRACTORS 
:MICA TELEPHONE CONTRACTOR 
:MICHELIN NORTH AMERICA 
:MICHELIN TIRE CORP 
:MICKEYS TEXTILES 
:MID-AMERICAN DAIRYMEN INC 
:MID-CAROLINA HOMES 
:MID-WEST CONVEYOR 
:MIDLANDS REGION-DSN 
:MIDLANDS TECH COLLEGE 
:MIKE S:MITH PLUMBING 
MILCOM SYSTEMS 
MILLIKEN 
:MITCHELL BOTSON YOKEL 
:MITCHELL :MFG 
MODERN EMPLOYERS 
MODERN WATER SYSTEM 
MOHAWK INDUSTRIES 
MONTGOMERY WARD 
MOORE DRUMS INC 
MORALS PRECISION MACHINE 
MORDEN 
MORRIS :MINI MART 
MORRIS NEWS 
MORTON INTERNATIONAL 
MOUNT AINVIEW NURSING HOME 
MOUNTZ GLASS CO 
MR & MRS TEMPS 
MT PLEASANT MECHANICAL 
MT VERNON MILLS 
MULLINS HOSPITAL 
MUSC 
. MYERS GLASS & :MIRROR 
MYRTLE BEACH HILTON 
MYRTLE BEACH MANOR 
N CHARLESTON SEWER DIST 
NABISCO INC 
52 
80,555.38 
5,220.50 
14,033.18 
3,682.64 
1,740.93 
288,538.13 
10,161.80 
6,835 .21 
199,331.02 
506,283.60 
11,590.94 
104,920.46 
128.41 
1,128.06 
40.78 
27,003 .51 
10,755.76 
16,647.02 
218,175 .82 
59,259.69 
6,241.74 
38,639.16 
6,498.70 
54,483 .34 
51,241.08 
1,790.94 
34,042.71 
2,186.16 
81,578.19 
1,633.72 
9,399.08 
100,064.09 
15,588.45 
22,594.87 
53,458.46 
4,692.90 
9,979.62 
361,138.91 
2,796.14 
9,370.27 
10,299.71 
7,320.09 
12,127.98 
N A N  Y  A  P L A S T I C S  C O R P  
N A T I O N A L  G U A R D I A N  
N A T I O N A L  I N D U S T R I A L  C O N S T  
N A T I O N A L  L E A S I N G  
N A T I O N A L  L I N E N  S E R V I C E  
N A T I O N A L  T E L E C O M  
N A T I O N A L  T O O L  &  M F G  
N A T I O N W I D E  L E A S I N G  
N A T L  F E D  O F  I N D  B U S I N E S S  
N A T U R E S  C O R N E R  F L O R I S T  
N E S T L E  F O O D S  I N C  
N E S T L E  F R O Z E N  F O O D S  
N E W H O P E  I N C  
N E W  P L A N  R E A L T Y  
N E W B E R R Y  C O U N T Y  
N E W B E R R Y  C T Y  W A T E R / S E W E R  
N E W B E R R Y  F E E D  &  F A R M  C T R  
N I B C O  I N C  
N I E L S O N  E L E C T R O N I C S  
N I L S O N  V A N  &  S T O R A G E  
N I X  F O R E S T  P R O D U C T S  
N O R S T  A N  A P P A R E L  S H O P S  
N O R T H S I D E  G R E E N H O U S E  
N U C O R C O R P  
O A K  R U B B E R  C O  
O A K L A N D  S E R V I C E  S T A T I O N  
O A K W O O D  H O M E S  C O R P  
O C E A N  L A K E S  S E R V I C E  C O R P  
O C E A N S I D E  C O N S T  C O  
O C O N E E  C O U N T Y  
O C O N E E C T Y C O U N T R Y C L U B  
O C O N E E  C T Y  M E N T A L  H E A L T H  
O C O N E E  C T Y  S C H  D I S T  
O C O N E E D S N  
O C O N E E  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
O D A T I N C  
O G D E N  E N T E R T A I N M E N T  
O I D O G E A R  
O J  S T R O B E L  O I L  &  T I R E  
O L A N M I L L S  
O L D  D O M I N I O N  T O B A C C O  
O L D  S O U T H  C A R R I A G E  C O  
O L I V E R  T R A N S P O R T A T I O N  
5 3  
2 3 , 7 6 8 . 6 2  
1 , 3 7 8 . 8 1  
2 2 , 4 2 7 . 0 2  
5 6 , 8 0 6 . 1 7  
9 4 , 6 6 6 . 8 6  
1 , 8 4 6 . 8 6  
1 , 8 3 4 . 8 9  
7 , 3 8 9 . 5 3  
5 , 6 2 4 . 7 6  
3 , 2 6 2 . 2 0  
1 , 7 6 7 . 1 8  
1 , 0 9 2 . 9 1  
9 8 . 6 2  
1 , 7 1 2 . 6 4  
4 , 6 2 1 . 3 2  
1 , 1 9 4 . 6 6  
6 6 , 2 5 2 . 4 2  
3 8 , 6 6 6 . 7 2  
1 4 , 2 4 6 . 5 9  
1 7 , 8 9 8 . 9 2  
4 , 0 5 9 . 8 8  
1 , 0 4 5 . 0 7  
1 0 7 , 5 9 3 . 7 3  
2 2 5 , 3 7 1 . 3 6  
8 1 , 3 7 8 . 9 9  
1 5 , 1 8 1 . 4 0  
3 , 4 2 9 . 4 9  
8 0 , 9 8 0 . 2 6  
2 1 , 9 9 0 . 0 5  
4 8 , 9 2 9 . 4 7  
4 5 , 5 4 8 . 1 0  
1 1 6 . 5 0  
6 4 , 0 9 7 . 9 3  
1 , 0 0 9 . 6 9  
1 5 , 2 6 7 . 7 0  
7 , 6 5 8 . 3 9  
2 4 , 3 8 9 . 5 3  
5 , 3 5 2 . 0 7  
1 7 8 . 0 0  
1 , 9 2 2 . 0 9  
7 , 9 2 1 . 9 0  
5 , 3 5 0 . 8 6  
6 , 7 3 4 . 0 2  
OLSTEN CORPORATION 
OMC FABRICATORS 
OMEGA FOOD 
OMNIHOTEL 
ONE PRICE CLOTHING STORE 
ONEAL YOUNG 
ONEIT A INDUSTRIES 
ORANGEBURG COUNTY 
ORANGEBURG CTY SCH DIST 
ORDERS DISTRIBUTING CO 
ORIANRUGS 
OSCARS PLACE 
OSTROW TEXTILE 
OUTDOOR EAST 
OUTLET FOODS 
OVERNITE TRANSPORTATION 
OWEN STEEL COMPANY 
OWENS CORNING FffiERGLAS 
OZBOLT & REGISTER INC 
P&E ELECTRIC CO 
P&M TRUCKING CO 
PALMETTO BAKING COMPANY 
PALMETTO HARDWOOD 
PALMETTO LANDFILL 
PALMETTO MECHANICAL SERV 
PALMETTO OIL CO 
PALMETTO PLACE 
PLMETTO TIRE SERVICE 
PALMS ASSOC 
PAM HARRINGTON EXCLUSIVES 
PANTRY 
PAPCO 
PAPER CUTTERS 
PAPER FREELANCE 
P APPYS SPORTSMAN CENTER 
PARA CHEM SOUTHERN 
PARDEE INC 
PARKER SEWER & FIRE SUB 
PARKLAND PHARMACY 
PARKS AUTO PARTS 
PATRICK AUTO PARTS 
PAUL DAVIS SYSTEM 
PAUL RANDOLPH 
54 
406.72 
23,225 .91 
3,863.46 
16,900.22 
199.97 
11,346.46 
218,548.05 
8,995.68 
12,131.19 
20,653 .81 
8,479.37 
43 .00 
47,934.30 
6,803 .74 
1,155.17 
130,362.97 
10,911.99 
56,982.45 
59,516.60 
4,259.45 
2,805.97 
45,372.60 
21,613 .91 
11,738.46 
338,816.70 
9,095.04 
457.82 
808.76 
28,944.45 
95,926.10 
144,838.64 
186,019.83 
1,218.35 
12,118.24 
1,958.20 
129,758.77 
37,042.61 
8,132.19 
58,504.91 
5,431.74 
12,682.40 
3,745.59 
422.32 
P E A C E  T E X T I L E S  
P E A C H T R E E  C E N T R E  
P E A R L S T I N E  D I S T R I B U T O R S  
P E D I A T R I C  D E N T I S T R Y  
P E E  D E E  E L E C T R I C  C O O P  
P E E  D E E  F O R E S T  P R O D U C T S  
P E E  D E E  R E G  T R A N S  A U T H O R I T Y  
P E E L E R  J E R S E Y  F A R M S  
P E E L E R  R U G  C O  
P E E P L E S  I N D U S T R I E S  
P E L I C A N  B L D G  C T R  
P E L I C A N  C O M P A N I E S  
P E N D L E T O N  P R O P E R T I E S  
P E O P L E  R E S O U R C E S  
P E P S I  C O L A  
P E R F E C T I O N H Y - T E S T  C O  
P E R F O R M A N C E  C H E V  - G E O  
P E T E R B I L  T  O F  F L O R E N C E  
P E T T I T  T E X T I L E  M A C H I N E R Y  
P H B  D I E  C A S T I N G  
P H I L I P S  I N D U S T R I E S  
P H I L L I P  W E L L  &  P U M P  S E R V I C E  
P H I L L I P S  D E L I V E R Y  S E R V I C E  
P H I L L I P S  E L E C T R O N I C S  
P H I L L I P S  R E L I A N C E  
P H I L L I P S  S T A F F I N G  
P H O E N I X  M E D I C A L  T E C H  
P H O E N I X  S P E C I A L T Y  M F G  
P I C K E N S  C O U N T Y  
P I E D M O N T  C L A R K L I F T  I N C  
P I E D M O N T  C O C A  C O L A  
P I E D M O N T  D I E L E C T R I C S  
P I E D M O N T  L U T H E R N  H E A L T H  
P I E D M O N T  M U L T I  C N T Y  M R B  
P I E D M O N T  N A T U R A L  G A S  
P I E D M O N T  T E C H  C O L L E G E  
P I E M O N T E  F O O D S  I N C  
P I G G L  Y  W I G G L Y  
P I L L I O D  F U R N I T U R E  
P I N E W O O D  R E C Y C L I N G  
P I O N E E R  M A C H I N E R Y  
P I R E L L I  C A B L E  C O R P  
P I Z Z A  H U T  
5 5  
1 8 , 9 1 9 . 6 6  
7 , 4 1 8 . 2 2  
6 8 3 . 5 4  
1 , 3 9 2 . 8 3  
2 , 7 5 9 . 3 6  
4 2 2 . 8 0  
1 , 1 3 9 . 8 5  
3 , 1 8 6 . 8 5  
3 , 8 2 5 . 0 0  
8 , 1 5 2 . 8 0  
5 , 3 3 2 . 6 7  
2 6 , 8 7 4 . 7 3  
1 , 7 0 1 . 6 4  
7 , 6 5 0 . 0 3  
9 1 , 9 4 4 . 5 3  
7 8 3 . 6 9  
3 6 , 2 7 3 . 3 3  
7 4 , 3 2 4 . 8 1  
2 , 6 4 8 . 6 7  
3 9 , 5 9 2 . 9 7  
1 0 , 1 0 9 . 1 4  
3 , 9 9 4 . 6 4  
7 7 , 2 4 4 . 9 9  
3 3 , 2 2 8 . 0 0  
2 4 , 1 3 9 . 4 4  
9 , 0 8 8 . 9 9  
1 , 6 4 8 . 6 4  
1 2 0 , 8 3 9 . 2 9  
6 ,  7 8 1 . 7 3  
2 9 , 6 0 5 . 8 0  
4 8 , 3 8 0 . 5 6  
1 4 3 . 5 2  
1 , 0 7 3 . 9 7  
2 0 , 0 8 7 . 1 9  
1 , 8 0 8 . 8 8  
2 , 0 2 7 . 3 0  
1 4 , 9 5 7 . 5 2  
2 6 9 , 0 2 6 . 7 7  
1 6 5 , 8 8 1 . 3 2  
2 4 1 . 5 5  
5 5 , 7 0 2 . 2 4  
8 7 , 5 8 9 . 4 2  
1 6 , 8 2 9 . 0 5  
PaZAGALLICONSTCO 
PLANT LADY 
PLANTATION RESORT 
PLASTECH INC 
PLASTEX SUPPLY CO 
PLEASANT WAREHOUSE CO 
PLUSAINC 
POINSETT CLUB 
PORT CITY PAPER CO 
PORTER CONST CO 
POWELLBROTHERSTRACTOR 
POWELL ELECTRIC 
POWELLS TIRE & AXLE 
PPM CRANES INC 
PPM INC 
PRECISION VALVE 
PRESBYTERIAN HOME OF SC 
PRETTL ELECTRIC CORP 
PRIME EQUIPMENT 
PRIME PRODUCTS 
PRIME SOUTH 
PRIVATEER RESTAURANT 
PROFESSIONAL EMP MGMT 
PROTECTION SYSTEM 
PROUVOST USA 
PROVIDENCE HOUSE 
PRYM-DRITZ CORP 
PULLIAM INVESTMENT CO 
PUMP & LIGHTING CO 
PURITAN/CHURCHILL CHEM 
PYA MONARCH 
QSTEXPRESS 
QUALITY APPLIANCES 
QUALITY SYSTEMS 
QUANTUM CHEMICAL CORP 
QUILT GALLERY 
QUINTEX CELLULAR 
R&K OVERHEAD DOOR 
. RAEBUG TERMITE & PEST CONTROL 
RAINAIRE PRODUCTS 
RAINWATER GAS & OIL 
RAMADA LIMITED 
RAPPAHANNOCK WIRE CO 
56 
1,440.86 
636.80 
21,301.99 
47,935 .33 
69,999.88 
14,713.00 
75 .80 
5,876.76 
70.00 
7,719.11 
1,570.67 
4,079.94 
28,229.07 
1,404.89 
93,162.53 
5,250.15 
24,826.08 
255.50 
15,851.83 
3,770.08 
795 .00 
6,879.97 
4,601.14. 
38,794.25 
19,442.95 
2,709.19 
10,562.55 
37,432.84 
97,053.29 
34,983.29 
10,184.63 
107,516.10 
57,626.62 
58,814.53 
6,081.68 
55.00 
30,586.21 
3,536.19 
12,674.82 
5,007.18 
504.42 
256.30 
42,188.45 
R A U M  D I S T R I B U T I O N  
R B S  S E A F O O D  R E S T A U R A N T  
R C  B U I L D I N G  S Y S T E M S  
R C M C E N T I R E  
R C M  I N D U S T R I E S  
R E  G O O D S O N  C O N S T  C O  
R E E D E R  I N D U S T R I A L  
R E E V E S  B R O T H E R S  
R E G I O N A L  M E D I C A L  C E N T E R  
R E L I A N C E  E L E C T R I C  C O  
R E L I A N C E  E L E C T R I C  I N D  
R E N K E N  B O A T  M F G  
R E N T A L  U N I F O R M  S E R V I C E  
R E P U B L I C  C O N T R A C T I N G  
R E S I D U A L  M A R K E T  
R E V  C O  
R H O D E  I S L A N D  T E X T I L E  C O  
R H O D E S  I N C  
R I C H A R D  &  D A V I D  J A C O B S  
R I C H A R D  A  R I G G I N S  
R I C H A R D  M A R K S  R E S T A U R A N T  
R I C H A R D  S T Y L E S  L O G G I N G  
R I C H A R D S O N  C O N S T  C O  
R I C H A R D S O N  S P O R T S  
R I C H B O U R G S  S A L E S  &  R E N T A L  
R I C H L A N D  C O U N T Y  
R I C H L A N D C O U N T Y E M S  
R I C H L A N D  C T Y  S C H  D I S T  
R I C H L A N D  M E M O R I A L  H O S P  
R I C K  H E N D R I C K  C H E V R O L E T  
R I C K E R  &  S O N  C O N S T  C O  
R I D G E L A N D  M F G  C O  
R I N K E R  M A T E R I A L S  
R I V E R B A N K S  Z O O  
R J  K E Y  R A C I N G  S T A B L E  
R L  J O R D A N  O I L  C O  
R M  E N G I N E E R E D  P R O D U C T S  
R O A D  K I N G  
R O A D W A Y  E X P R E S S  
R O B E R T  B O S C H  C O R P  
R O B E R T  E  C O O P E R  L O G G I N G  
R O B I N  H O O D  C O N T A I N E R  
R O C K  C I T Y  M E C H A N I C A L  I N C  
5 7  
4 , 3 8 2 . 2 4  
3 , 0 3 5 . 9 2  
5 7 , 1 7 2 . 0 7  
9 0 , 4 5 4 . 4 5  
2 2 , 5 0 8 . 2 4  
3 3 , 8 2 4 . 3 7  
9 , 8 7 9 . 8 7  
3 9 6 , 0 3 0 . 3 3  
2 3 , 9 3 6 . 1 0  
2 1 , 8 1 2 . 9 5  
3 , 4 5 0 . 3 5  
4 6 , 9 7 5 . 5 3  
3 9 , 9 2 4 . 4 0  
1 3 6 , 5 1 1 . 5 3  
2 , 7 9 6 . 8 3  
3 , 5 2 5 . 9 6  
1 , 8 1 4 . 6 3  
3 , 6 3 7 . 9 2  
3 , 7 3 3 . 0 7  
3 , 4 4 5 . 6 9  
2 , 0 1 2 . 0 0  
2 6 , 4 9 0 . 5 9  
4 , 8 2 9 . 5 4  
4 , 5 2 8 . 2 3  
1 5 1 . 7 1  
6 6 , 5 9 9 . 5 8  
9 7 . 0 0  
3 9 , 4 3 8 . 0 7  
3 5 , 9 6 4 . 2 1  
1 4 3 , 6 7 3 . 6 1  
2 2 , 5 9 0 . 8 3  
1 3 , 7 5 2 . 9 4  
2 2 , 0 8 9 . 9 7  
5 5 9 . 6 3  
4 5 , 3 9 4 . 0 2  
3 6 , 7 7 0 . 3 1  
1 4 8 , 9 6 0 . 1 4  
4 , 4 3 1 . 6 3  
2 2 1 , 1 5 1 . 6 5  
2 6 , 4 0 5 . 8 6  
1 0 1 , 0 5 0 . 9 0  
4 9 , 2 4 9 . 7 6  
3 , 0 9 1 . 4 6  
ROCK HILL CTY SCH DIST 
ROCK HILL INDUSTRIAL PIPE 
ROCK-TENN COMPANY 
ROCKWELL INTERNATIONAL 
ROLLING GREEN VILLAGE 
ROLLINS TRUCK LEASING 
RONALD JERNIGAN 
RONNIE CARTER PONT BUICK 
RONNIE STANCIL MASONRY 
RONS CARPET CLEANERS 
ROOF MASTERS INC 
ROPER AUTO SALES 
ROPER HOSPITAL 
ROSES STORES 
ROYSTER CO 
RPM FOODS 
RR DAWSON BRIDGE CO 
R DONNELLEY & SONS 
RRST&B QUILTING 
RT MURRELL CONST CO 
RUSCON CONST CO 
RUSSELL PROPERTY MGMT 
RUSSELL STOVER CANDIES 
RYAN WALSH INC 
RYANS FAMILY STEAK HOUSE 
RYDER SYSTEMS 
RYOBIMOTORPRODUCTSCORP 
S FLORENCE BLDG SUPPLY 
S&HCRANE 
S&K PLUMBING 
S&S CONSTCO 
S&SMFG 
S&T EQUIPMENT 
SAFETY KLEEN CORP 
SAFEWAY STEEL 
SAGEM LUCAS INC 
SALLEY CLEANERS 
SALLEY MFG CO 
. SALUDA COUNTY 
SALUDA CTY SCH DIST 
SALUDA NURSING CENTER 
SALVATION ARMY 
SANDERSBROTHERSCONSTCO 
58 
5,188.38 
26,393 .60 
21,688.53 
130,524.33 
1,934.06 
21,885.42 
2,439.36 
1,644.55 
6,615 .60 
16,515.24 
8,119.25 
70.00 
84,964.09 
880.04 
1,644.66 
178.50 
4,685.04 
7,031.42 
4,682.35 
67,665.48 
26,900.71 
760.60 
15,241.93 
104,341.32 
2,087.91 
77,820.14 
81,709.71 
1,604.47 
3,628.17 
54,437.20 
891.91 
732.89 
9,842.84 
40,105 .03 
295 .82 
3,376.80 
575 .81 
38,499.92 
7,072.04 
1,274.78 
4,865 .24 
1,231.46 
4,152.22 
S A N D E R S  B R O T H E R S  I N C  
S A N D S  P R O P E R T I E S  I N C  
SANDYPINESLANDF~L 
S A N G A R E E  M E A T S  
S A N I T A R Y  P L U M B I N G  
S A N T E E  C A R R I E R S  
S A N T E E  P R I N T  W O R K S  
S A N T E E  W A T E R E E R T A  
S A N T E E  W O O D  
S A N T E N S  O F  A M E R I C A  
S A R A  L E E  C O R P  
S A T C H E R  M O T O R  C O  
S A T T E R F I E L D  M E C H A N I C A L  C O  
S A U L S  S U B C O N T R A C T I N G  
S A  V  A N N A B  R I V E R  F E D E R A L  C U  
S B  P H I T . - L I P S  C O  
S C  A C A D E M Y  O F  H A I R  D E S I G N  
S C  A D J  G E N E R A L  
S C  A R T S  C O M M I S I O N  
S C  B A P T I S T  H O S P I T A L  
S C B O X C O  
S C  B U D G E T  &  C O N T R O L  B O A R D  
S C  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
S C  D E P T  N A T U R A L  R E S O U R C E S  
S C  D E P T  O F  C O R R E C T I O N S  
S C  D E P T  O F  D S N  
S C  D E P T  O F  E D / T R A N S P O R T  
S C  D E P T  O F  E D U C A T I O N  
S C  D E P T  O F  I N S U R A N C E  
S C  D E P T  O F  M E N T A L  H E A L T H  
S C  D E P T  O F  P R T  
S C  D E P T  O F  P U B L I C  S A F E T Y  
S C  D E P T  O F  R E V  &  T A X  
S C  D E P T  O F  T E C H / C O M P  E D  
S C  D E P T  O F  ~DLIFE 
S C D H E C  
S C  D I V  O F  G E N E R A L  S E R V I C E  
S C D J J  
S C D S S  
S C  E M P  S E C U R I T Y  C O M M  
S C  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N  
S C  G O V E R N O R S  O F F I C E  
S C  J U D I C I A L  D E P T  
5 9  
7 1 , 2 4 5 . 9 8  
3 , 6 4 0 . 2 7  
3 , 4 0 6 . 6 1  
1 , 0 9 7 . 8 3  
1 4 , 5 2 4 . 0 3  
9 , 5 4 8 . 5 6  
1 8 2 , 3 2 2 . 0 9  
3 , 1 0 4 . 8 3  
4 0 , 9 9 6 . 1 2  
4 , 2 8 6 . 4 2  
1 2 , 2 3 2 . 1 4  
2 2 , 6 9 2 . 2 9  
1 , 8 5 8 . 8 3  
3 8 4 , 6 6 3 . 4 2  
3 9 9 . 5 2  
1 2 , 3 9 0 . 3 5  
1 , 3 3 3 . 5 2  
2 6 9 . 0 0  
1 4 1 . 5 8  
8 , 0 2 4 . 2 9  
9 4 3 . 6 7  
5 , 7 3 8 . 8 6  
1 3 , 7 2 9 . 4 2  
1 0 , 4 4 3 . 6 3  
7 1 5 , 0 4 8 . 0 3  
4 9 8 , 9 5 4 . 5 1  
9 7 , 7 7 2 . 6 7  
1 4 4 , 5 4 3 . 5 6  
5 , 2 6 4 . 6 3  
5 6 7 , 6 6 7 . 5 3  
9 7 , 0 5 3 . 3 4  
2 2 2 , 3 1 4 . 7 6  
3 , 5 4 2 . 6 1  
2 4 , 1 3 8 . 4 5  
1 , 3 8 1 . 7 5  
2 3 3 , 4 2 2 . 5 9  
9 , 3 5 2 . 2 3  
7 , 6 3 9 . 5 2  
3 0 , 1 6 4 . 8 8  
2 1 , 6 9 5 . 6 0  
7 8 1 . 0 0  
1 , 3 8 6 . 5 2  
2 , 5 4 6 . 6 7  
SC OFF OF EXEC POLICY 
SC OIL CO & CLARK COSKREY 
SC PLUMBING & AC 
SC PROBATION PAROLE & PARDON 
SC PUBLIC SERV AUTHORITY 
SC REG HOUSING AUTHORITY 
SC SCH FOR DEAF & BLIND 
SC STATE DEVELOPMENT BD 
SC STATE PORTS AUTHORITY 
SC STATE TRANSPORT POLICE 
SC STATE UNIVERSITY 
SC TEES 
SC VOCATIONAL REHAB CTR 
SCAC-AIKEN COUNTY 
SCAN A 
SCDOT 
SCE&G 
SCHAFER DISTRIBUTING 
SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
SCHNITDLABORATORIES 
SCHOFIELD HARDWARE 
SCOTSMAN INDUSTRIES 
SCOTTS COMPANY 
scwcc 
SEPACKAGING 
SEA MIST RESORT 
SEA PINES/FOREST BEACH 
SEABROOK OF HILTON HEAD 
SEARS ROEBUCK & CO 
SECURITY FORCES 
SEDIVERINC 
SELF MEMORIAL HOSPITAL 
SENIOR CATERING 
SENIOR ENGINEERING 
SENTRY CARE 
SERVICE TRANSPORT 
SERVISTAR CORPORATION 
SETLOWEAR 
SEW EURODRIVE INC 
SHADY GROVE PLANTATION 
SHEPHERD WILL INC 
SHERATON MYRTLE BEACH 
SHERATON/SWAMP FOX 
60 
1,399.27 
3,510.56 
1,230.00 
88.93 
137,212.29 
25,166.91 
2,440.77 
153 .75 
20,079.98 
85,578.96 
1,512.34 
2,402.28 
44,989.80 
14,308.94 
8,694.04 
437,116.65 
110,680.63 
65,000.00 
2,251 .33 
9,366.14 
37,023 .11 
6,445 .61 
1,487.03 
2,779.72 
350.88 
92,774.52 
20,321.81 
2,552.28 
349,640.13 
28,160.35 
704.41 
12,652.83 
34,483 .96 
1,335.65 
37,183 .80 
1,601.75 
10,895.27 
101,778.06 
1,056.50 
111,795.92 
5,087.55 
14,411.53 
1,074.51 
S H E R I F F S  A P P L I A N C E  C T R  
S H E R W I N  W I L L I A M S  C O  
S H O N E Y S  
S H O R T  O R D E R S  
S H R I N E R S  H O S P I T A L  
S I E M E N S  M E D  S Y S  I N C  
S I E M O N S  E N E R G Y  &  A U T O  
S I R  S H I R T M A K E R S  
S L O A N  C O N S T  C O  
S M I T H  D R U G  C O  
S M I T H  E N T E R P R I S E S  I N C  
S M I T H  S H E A L Y  &  W E L B O R N  
S M I T H  T R A C T O R  
S M O A K S  A I R  C O N D I T I O N I N G  
S O N O C O  P R O D U C T S  
S O U T H  A T L A N T I C  C A N N E R S  
S O U T H E A S T  P A C K A G I N G  
S O U T H E A S T  S E R V I C E  C O R P  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E  
S O U T H E R N  A R C H I T E C T U R A L  
S O U T H E R N  B U L K  H A U L E R S  
S O U T H E R N  C A B L E  
S O U T H E R N  C A R E  P R I M A R Y  
S O U T H E R N  C O N T R A C T I N G  
S O U T H E R N  E N G R A V E R S  
S O U T H E R N  N A T I O N A L  B A N K  
S O U T H E R N  S O Y  A  
S O U T H E R N  W I N E  &  S P I R I T S  
S P A N N  I N C  
S P A R K S  T O Y O T A  
S P A R T A N  M I L L S  
S P A R T A N  R A D I O C A S T I N G  
S P A R T A N B U R G  C O N V  A L  H O M E  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  
S P A R T A N B U R G  C T Y  S C H  D I S T  
S P A R T A N B U R G  R E G  M E D  C T R  
S P A R T A N B U R G  S T E E L  P R O D U C T  
S P A R T A N B U R G  T E C H  C O L L E G E  
S P A R T A N B U R G  W A T E R  S Y S T E M  
S P E C I A L T Y  E Q U I P M E N T  C O  
S P E E D Y  P A K  I N C  
S P I N X  O I L  C O M P A N Y  
S P R I N G  C I T Y  K N I T T I N G  
6 1  
1 , 6 2 0 . 0 3  
3 , 7 7 4 . 2 0  
8 2 , 1 3 7 . 8 6  
3 7 , 7 7 0 . 6 7  
7 3 , 9 9 3 . 9 3  
1 , 0 7 2 . 0 1  
5 6 9 . 0 1  
1 2 , 1 2 7 . 5 1  
5 , 0 7 0 . 6 5  
2 0 , 5 3 2 . 0 1  
3 , 6 0 2 . 7 6  
3 0 , 6 8 8 . 9 8  
3 , 7 9 2 . 4 9  
1 3 2 , 4 8 7 . 0 6  
2 , 1 7 3 . 8 9  
7 , 8 9 5 . 2 3  
2 0 , 9 8 6 . 5 1  
4 0 , 4 9 4 . 4 9  
3 9 3 , 9 0 8 . 2 1  
1 4 , 3 3 1 . 7 6  
1 6 5 , 7 9 5 . 6 2  
1 6 , 2 2 7 . 7 7  
2 4 , 5 0 9 . 1 7  
7 , 0 3 3 . 9 4  
5 7 9 . 7 5  
7 7 , 5 8 0 . 8 2  
8 1 , 9 8 6 . 6 4  
5 9 , 1 5 9 . 7 6  
1 0 7 , 0 1 6 . 2 4  
1 3 , 9 2 0 . 9 2  
2 4 3 , 3 3 0 . 6 5  
1 3 , 8 8 9 . 5 9  
1 , 4 8 2 . 6 3  
2 2 4 , 8 8 2 . 3 7  
2 2 7 , 4 7 4 . 5 1  
8 0 , 0 0 5 . 5 3  
5 7 , 7 5 4 . 3 2  
1 0 8 , 6 5 1 . 6 4  
9 , 6 6 1 . 9 5  
1 6 , 1 5 6 . 0 9  
5 , 3 9 3 . 8 3  
5 3 , 9 9 2 . 2 0  
1 2 , 6 9 9 . 6 5  
SPRINGS INDUSTRIES 
SPROTT OIL COMPANY 
SQUARE D COMPANY 
SRS FEDERAL CREDIT UNION 
SS SMITH LUMBER CO 
SSI SERVICES 
ST ANDREWS PUB SERV COMM 
ST FRANCIS COMMUNITY HOSP 
STGEORGE HEALTH CARE CTR 
ST GEORGE LUMBER CO 
ST JOHNS FIRE DEPT 
ST LUKES CHILDRENS CENTER 
ST THOMAS APOSTLE CHURCH 
STAFFING RESOURCES 
STALEY CONST CO 
STANDARD CORPORATION 
STANDARD INDUSTRIAL SERVICE 
STANDARD PLYWOODS INC 
STANDARD PRODUCTS 
STANDARD TRUCKING 
STAR PAPER TUBE 
ST ARFLO CORPORATION 
STATE RECORD 
STEVENS AVIATION 
STOKES HONDNISUZU/SAAB 
STOKES MAZDA VW 
STONE CONTAINER CORP 
STONEMFG 
STOUFFER FOODS 
STREAMLINE LOGGING 
STROUD MEM NURSING HOME 
STRUCTURAL CONCRETE SERVICE 
STS SERVICES 
SUBURBAN PROPANE 
SUITT CONST CO 
SULLIVAN CARSON INC 
SULLIVAN ELECTRIC CO 
SUMMERVILLE COMM PUB WKS 
SUMTER BUILDERS 
SUMTER CTY SCH DIST 
SUMTER LAUNDRY & CLEANER 
SUMTER MACHINERY CO 
SUN HEAT & SUPPLIES 
62 
493,282.53 
695 .12 
5,201.47 
14,164.13 
53 .86 
56.00 
4,178 .31 
712.10 
28,077.90 
39,878.10 
6,844.29 
1,087.64 
1,440.47 
32,092.01 
45,053 .61 
1,375.50 
2,578.69 
49,451.62 
36,532.53 
23,833.26 
41,096.98 
2,844.14 
61,288.19 
18,290.08 
24,685.16 
17,214.23 
116,463 .55 
24,335 .09 
30,000.00 
154,475.03 
47,098.61 
1,955.25 
27,172.28 
107,155.69 
180,310.53 
61.35 
75,513.62 
3,235.76 
5,369.77 
25,472.32 
6,692.62 
167.95 
18,429.51 
S U N N Y S I D E  F A R M S  
S U N S T A T E S N U U N T E N A N C E  
S U P E R I O R  M A C H I N E  C O  
S U P E R I O R  : M F G  
S U P R E M E  P A I N T I N G  
S U R F  G O L F  &  B E A C H  C L U B  
S W & B  C O N S T  C O  
S W A M P  F O X  M O T O R  I N N  
S W A M P  F O X  U S E D  P A R T S  
S W A N S E A  B I  R I T E  
S W A N  S E A  : M F G  
S W I F T  T R A N S P O R T A T I O N  C O  
S W I S S M T E X  
S Y N D E R  T A N K  
T  & S  B R A S S  &  B R O N Z E  
T A L L E Y C O R B E T B O X C O M P A N Y  
T A N K  &  E N V I R O N M E N T A L  T E S T  
TAYLORSAUTOSER~CE 
T A Y L O R S  F I R E  &  S E W E R D I S T  
T E A M  M A T E S  O F  C H A R L E S T O N  
T E C H  C O L L E G E  L O W C O U N T R Y  
T E L E C O I N C  
T E M P E R  I N C  
T E M P O R A R Y  SER~CES 
T E X I Z E  C H E M I C A L  C O  
T E X T I L E  S T O R E S  
T H E R M A L  E N G I N E E R I N G  C O R P  
T H O M A S  &  H O W A R D  C O  I N C  
T H O M P K I N S C O N S T C O  
T H O M P S O N  I N D U S T R I A L  
T H O M P S O N  T R U C K I N G  C O  
T I D E W A T E R C O N S T  C O R P  
T I D E W A T E R E Q U I P M E N T C O  
T I D E W A T E R  T E M P S  I N C  
T I D E W A T E R  T R A N S P O R T A T I O N  
T I E T E X  C O R P O R A T I O N  
T I M K E N  C O M P A N Y  
T J  P A L M E R  &  C O M P A N Y  
T O B Y S  R E S T A U R A N T  
T O R R I N G T O N  C O  
T O W N  O F  E S T I L L  
T O W N  O F  HARDEE~LE 
T O W N  O F  H I L T O N  H E A D  
6 3  
8 5 , 7 4 7 . 3 9  
3 1 1 . 7 3  
8 6 , 5 0 0 . 7 5  
3 2 , 6 9 2 . 3 4  
8 , 3 4 0 . 3 7  
8 8 , 3 4 7 . 2 3  
1 2 , 6 2 7 . 2 6  
5 , 8 1 9 . 6 4  
2 , 6 1 9 . 1 4  
5 , 4 1 4 . 0 4  
3 2 , 0 0 5 . 6 1  
9 8 , 9 0 3 . 4 8  
7 3 , 4 1 3 . 1 6  
1 9 , 7 0 3 . 2 0  
1 8 , 9 3 2 . 3 7  
6 , 5 2 5 . 7 0  
1 5 , 9 7 2 . 1 1  
6 0 , 0 4 6 . 1 1  
3 9 7 . 0 4  
7 , 3 5 6 . 2 8  
1 0 , 0 3 0 . 3 5  
1 , 6 1 5 . 7 5  
2 , 1 7 3 . 4 7  
2 9 , 6 5 1 . 9 6  
2 , 8 6 7 . 1 0  
6 1 0 . 2 4  
7 4 . 7 5  
6 3 2 . 3 0  
1 6 , 7 1 6 . 0 1  
4 0 9 , 2 2 2 . 6 0  
4 5 , 1 7 3 . 2 0  
1 1 , 8 6 1 . 8 5  
3 9 7 . 2 5  
4 , 5 3 5 . 6 5  
1 , 3 1 5 . 4 7  
7 0 , 4 7 5 . 4 1  
1 5 3 , 9 1 1 . 4 6  
9 5 , 8 2 8 . 6 7  
2 6 , 0 3 3 . 4 7  
2 , 6 8 9 . 2 0  
1 , 1 7 0 . 1 3  
4 , 6 1 7 . 8 9  
1 , 5 4 7 . 0 0  
TOWN OF HONEA PATH 
TOWN OF MONCKS CORNER 
TOWN OF SALUDA 
TOWN OF ST GEORGE 
TOWN OF SUMMERVILLE 
TOWN OF SURFSIDE BEACH 
TPIRESTAURANTS 
TRAILER RENTAL 
TRANSIT MGMT SPARTANBURG 
TRANSPERSONNEL INC 
TRAvnCKCONTRACTORS 
TRAYCOOF SC 
TREHEL CORPORATION 
TRI-COUNTY ELEC COOP 
TRI-DEVELOPMENT CENTER 
TRI-DEVELOPMENT OF AIKEN 
TRI-R PLUMBING 
TRI-STATE CONCRETE 
TRI-STATE MAINTENANCE 
TRIANGLE ICE CO 
TRIDENT REG MED CTR 
TRIDENT TECHNICAL COLLEGE 
TRINITY CONST CO 
TSLLTD 
TTC INC 
TTXCOMPANY 
TUFCO INDUSTRIES 
TUOMEY REG MED CTR 
TURNER BUILDERS 
TURNER FREIGHT SYSTEMS 
TURNERS CUSTOM GLASS 
TURNKEY OPERATION 
TY PRUITT TRUCKING 
TYCOIKENDALL 
UMBRO 
UNICON CONCRETE 
UNICON TRIANGLE COUNTY 
UNION CAMP 
UNION COUNTY 
UNION CTY SCH DIST 
UNIONDSN 
UNITED CLEANING SPECIALIST 
UNITED CONTRACTORS INC 
64 
2,479.64 
7,841.03 
97,046.56 
31,035.05 
178.50 
31,163 .95 
12,061.00 
18,852.47 
2,220.89 
19,526.80 
825.68 
4,434.92 
25,320.08 
32,856.17 
722.91 
527.78 
33,782.44 
744.93 
4,575.80 
27,579.64 
13,457.06 
3,917.14 
72,917.59 
33,860.94 
25,734.00 
47,000.00 
1,040.97 
3,613.12 
12,320.01 
149,106.48 
28,683 .20 
63,638 .86 
109,666.49 
6,499.48 
1,430.19 
1,347.34 
16,194.45 
13,173.96 
2,068.40 
223.90 
23,229.25 
2,311.99 
45,116.67 
U N I T E D  M E C H A N I C A L  C O N T R  
U N I T E D  M E T H O D I S T  M A N O R  
U N I T E D  T E C H N O L O G I E S  C O R P  
U N I T Y  G R O U P  I N C  
U N I V E R S A L  M A R I T I M E  S E R V I C E  
U N I V E R S I T Y  O F  C H A R L E S T O N  
U N X I N C  
U P C H U R C H  T I M B E R  C O  
U P S  
U P S T A T E  A P P A R E L  I N C  
U P S T A T E  T I M B E R  C O  
U S  B R O A C H  &  M A C H I N E  
U S  C A B L E  C O R P O R A T I O N  
U S  E N G I N E  V A L V E  C O  
U S  P E R S O N N E L  
u s c  
V A L E N T I N E  I N C  
V A N G U A R D  M A N A G E M E N T  
V A N G U A R D  S E R V I C E S  
V A U G H N B R O T H E R S C O N S T C O  
V B  W I L L I A M S  F U R N I T U R E  C O  
V C E  R E S T A U R A N T S  
V E L U X C O R P  
V E N T I L A T E D  A W N I N G S  
V E R S A T I L E  K N I T S  
V E T E R I N A R Y  M E D I C A L  C L I N I C  
V I C  B A I L E Y  F O R D  
V I  C E L L O N  
V I S I O N  W O R K S  
V I S I T I N G  P R O F E S S I O N A L S  
V O O R H E E S  C O L L E G E  
V U L C R A F T  
W  C A R O L I N A  R E G  S E W E R  A U T H  
W  M  M I X O N  C O M P A N Y  
W A C H E S A W  P L A N T A T I O N  C L U B  
W A C K E N H U T  C O R P  
W  A C K E N H U T  S E R V I C E S  
W A F F L E  H O U S E  
W A L D R O P  H E A T I N G  &  A C  
W A L L A C E  T H O M S O N  H O S P I T A L  
W A L M A R T  S T O R E S  
W A L T E R B O R O  V E N E E R  C O  
W A R N E R  L A M B E R T  C O  
6 5  
1 4 . 2 5  
2 , 3 3 7 . 3 2  
3 , 5 7 1 . 4 2  
1 5 , 2 6 2 . 5 6  
1 5 8 , 3 4 7 . 7 5  
1 , 2 9 3 . 1 9  
6 7 6 . 5 9  
4 7 , 0 6 4 . 2 4  
2 3 0 , 3 4 4 . 2 6  
2 , 1 3 7 . 1 6  
1 7 , 5 5 9 . 5 4  
1 5 , 1 8 1 . 0 4  
1 5 , 6 8 1 . 4 5  
6 , 9 7 3 . 4 1  
1 5 , 4 2 3 . 5 1  
1 0 8 , 2 3 0 . 7 6  
5 , 3 3 2 . 0 0  
1 3 , 9 9 3 . 8 1  
7 2 , 8 3 8 . 5 9  
3 2 3 . 7 1  
4 , 5 5 3 . 0 8  
8 6 , 6 1 9 . 4 9  
2 , 0 6 3 . 6 3  
1 7 , 3 1 7 . 8 2  
1 8 8 . 3 2  
3 7 , 2 0 7 . 4 2  
1 0 1 , 8 5 7 . 0 1  
5 5 8 . 6 9  
3 , 1 2 5 . 6 0  
2 , 4 3 9 . 4 3  
3 7 7 . 0 0  
4 1 , 5 1 9 . 2 2  
3 7 6 . 3 2  
7 8 3 . 3 0  
2 , 1 7 3 . 1 6  
7 7 , 5 4 1 . 8 2  
1 , 0 7 2 . 7 7  
2 7 , 6 1 7 . 8 7  
2 1 , 5 5 6 . 0 5  
6 6 9 . 6 3  
9 8 , 8 2 8 . 3 9  
2 0 , 3 4 3 . 3 8  
1 , 1 0 4 . 0 5  
WARREN FRANKS LOGGING 
WASTE MANAGEMENT 
WATEREEFORESTPRODUCTS 
WATSON ELECTRICAL CONST 
WATTS INC 
WATTS INDUSTRIES 
WAYSIDE INTERIORS 
WB SIMMONS & CO 
WCI INVESTMENTS 
WELLMAN INC 
WELLS ALUMINUM 
WELLS SCOTT & WELLS 
WEN SOUTH 
WEST ASHLEY LUMBER 
WEST ASHLEY SEPTIC TANK 
WEST UNION HARDWOOD 
WESTERN AUTO SUPPLY CO 
WESTINGHOUSE 
WESTPOINT PEPPERELL 
WESTPOINT STEVENS 
WESTSIDE ICE & FUEL 
WESTV ACO CORPORATION 
WG ARTHUR INC 
WHIT ASH FURNISHINGS 
WHITESIDE DURHAM TIMBER 
WHITESVILLE LAWN MOWER 
WHITFIELD CO 
WHITING METALS 
WIGGINS ENTERPRISES 
WIKOFF COLOR CORP 
WILLIAM BADGETT RACING 
WILLIAMS TECHNOLOGIES 
WILLIAMSBURG COUNTY 
WILLIAMSBURG CTY SCH DIST 
WILLIAMSBURG MEM HOSP 
WILLIAMSON AUTO PARTS 
WILLIAMSTON MFG 
WILLIS CONST CO 
WLLISTON CTY SCH DIST 
WILLISTON HEALTH CARE 
WINN DIXIE STORES 
WINNSBORO PETROLEUM 
WINTHROP UNIVERSITY 
66 
127,458.76 
2,334.42 
31,369.90 
28,444.19 
120,283.04 
32,633.69 
45.08 
4,697.04 
1,353 .24 
240,617.63 
267.89 
7,259.53 
35,908.30 
4,152.18 
1,431.05 
7,458.41 
7,585 .20 
480,170.15 
52,846.28 
200,631.98 
10,167.59 
92,435.87 
27,693.44 
180,564.02 
4,150.00 
18,623.31 
65,307.78 
32,642.11 
11,936.60 
3,006.91 
8,051.46 
9,743.48 
75,888.54 
41,823.13 
52,102.76 
11,112.31 
64,618.20 
43,445.33 
7,030.85 
1,452.08 
1,308.61 
582.22 
19,989.03 
W I S E  C O N S T R U C T I O N  
W M  W R I G L E Y  J R  C O  
W O F F O R D  C O L L E G E  
W O L S E Y  S O U T H  C A R O L I N A  
W O M E T C O  E N T E R P R I S E S  
W O O D R U F F  C H E V  G E O  
W O O L W O R T H  C O M P A N Y  
W O V E N  E L E C T R O N I C S  
W R G R A C E & C O  
W R A N G L E R  T R U C K I N G  
W R E N N  H A N D L I N G  
W U L B E R N  K O V A L  C O  
W Y L I E  W I L L I A M S  C O N S T  C O  
Y E A G E R  C O  
Y E A R G I N  C O N S T  C O  
Y E M A  S E A F O O D S  
Y O R K  C O N S T  C O  
Y O R K  C O U N T Y  
Y O R K  C O U N T Y  N A T U R A L  G A S  
Y O R K  C O U N T Y  P E R S O N N E L  
Y O R K  C T Y  S C H  D I S T  
Y O R K  T A P E  &  L A B E L  
Y O R K  T R A N S P O R T A T I O N  
Y O R K S H I R E  P A T - C H E M  
Y O U N G  M E M O R I A L  A R P  C H U R C H  
Y O U N G  P E C A N  C O M P A N Y  
Y U A S A  E X I D E  I N C  
Z I M M E R  M A C H I N E R Y  
6 7  
9 4 , 9 0 2 . 9 9  
1 1 1 , 7 6 2 . 0 5  
1 4 , 5 7 9 . 6 1  
9 , 8 1 8 . 6 3  
1 8 , 6 8 7 . 3 3  
1 0 0 , 5 0 2 . 5 0  
2 , 6 6 2 . 3 4  
7 1 , 3 7 3 . 5 8  
1 , 0 7 1 . 9 7  
2 3 , 4 0 9 . 9 8  
4 5 , 4 5 4 . 3 4  
7 9 , 2 2 0 . 5 3  
1 , 2 7 6 . 1 6  
4 , 0 0 4 . 2 9  
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